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A. L. 8.4. L, A., affiliation, report on, 11, 9. 
Abandonment Illinois decision, 111, 45. 
Abbott, Elizabeth,on Studebaker library, I, 66. 
Abstracting,samples of, 11, 16. 
Abstracts, technical. literature, J. N. Morton 
on, 11, 68. 
Accidents, industrial, 111, 140 
Gt. Britain report on 11, 45. 
notice of bibl. 111, 59. 
reprint with additions, 11, 20. 
safeguard for preventing TI, 20. 
Accidents, mines, 111, 192. 
coal, U. S, bul. 11, 29. 
Illinois rept I, 5. 
Accidents, railroads, conference on, 11, 27. 
Aocountnncy l ib ra ry  assoc., Denver I, 8. 
Accountants, public, bibliography of, 11, 45. 
Accounting, 111, 8. 
notice of bibl., 111, 56. 
classified list of books, on, and d i e d  sub- 
jects, 111, 40. 
forest service, 111, 205. 
health depts., 111, 205. 
libraries, I, 31, J I I ,  166. 
11st of references on, 11, 104. 
notices of bibl. I ,  8, 64, 79. 
public utilities, bibl. of, 11, 24. 
public utility references, 111, 21, 133, 184. 
railroitds, 111, 207. 
uniform, Illinois decision, 111, 47. 
Acoounting l ibrary  of the American telephone 
and telegraph company 111, 166-167. 
Admission to  t h e  bar, rules, I ,  23. 
Advertising wngons, U. S, decision 111, 45. 
Agricultural colleges, U. S., 111, 138. 
Amicultural  credit, foreign. 111, 190. 
Agricultural education, 
See Education, agricultural .  
Agricultural libraries, I, 31, 44. 
references on, 111, 172. 
Agricultural schools, Mnss. report, 11, 28. 
Agriculture, A. L. A. Round table meeting 
on, I, 43. 
recent books, notice of bibl. 11, 59. 
Air, contamination, i n  cities, paper on, 11, 45. 
Air navigation, law 111, 8. 
Akers, D. L., explains work of Chicago City 
club, 11, 2. 
Alarm system, fire and police 111, 8. 
Algae, notice of bibl. 111, 143, 
American bankers association, pnmphlets fo r  
distribution by 111, 58. 
American co-operative information bureau, 
prospectus 111, 159-160. 
American federation of labor, I, no. 2, 4. 
American l ibrary  association, S. L. A, affilia- 
tion with I, 25. 
Programs of general meetings and of the 
affiliated ass'ns, 111, 126. 
American public hea l th  association, Annual 
meeting 1910 111, 206. 
American telephone a n d  telegraph company, 
accounting library, 111, 166. 
American yea r  book,first issue, contents, 11, 31. 
Andrews, Mr., on duplicating machines, 11, 
117. 
Animals, humane treatment of, pamphlets. 11, 
23. 
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Amnaising railroad property, bibliography on, 
- - 
11, 24. 
Arbitration, industrial, 111, 141. 
Architecture, bibliography, with index, 11, 45. 
libraries, references, 111, 173. 
Art ,  libraries I, 31. 
Artisan's trades index, I, 42-43, 48. 
Wilson's plan and scope of 11, 7. 
Assaying, 111, 139. 
Associations, electrical, gas, water  works, di- 
rectory of, 11, 74. 
gas managers, Gt. Brit. list 11, 7 
interested in social questions, list 
valuable reports of 11, 109. 
Automobiles, laws 111, 204. 
notice of bibl. 111, 58. 
speed of, decision, 11, - 63. 
-n- 
Babcock, Laura E., on Franklin refelence li- 
brary, 11, 13. 
Bakeries, Missouri decision I, 23. 
Wisconsin decision, I ,  38. 
Ball, Sarah, on maps and atlases I ,  4. 
Ballot, short, select list of references on, 11, 
58. 
Ballot laws, Am., by A. Ludington, 11, 28. 
Baltimore, dept. of legislative ref. I ,  73-75. 
Bank  deposits, guarantee, Kansas decision I, 
62. 
Wisconsin report, I, 23. 
Banking, addresses 111, 53. 
digest of state laws, I, 23, 111, 138. 
Nevada decision, I 78. 
Banking  and flnance, libraries I, 3 1. 
Banks, savings deposits, U. S, decision 111, 46. 
Bar,  admission to, rules I, 23. 
Bee inspection, digest of laws I, 24. 
Belden, C. B. D., on legislative libraries, 11, 
- 
115. 
Bergold, Bertha R., on compulsory voting 111, 
35-36. 
Bibliographies, 
accounting, 111, 40. 
bill drafting, statutory construction, 111, 19. 
cabinet making. I, 21. 
charities and corrections, U. S. 11, 37. 
cigarette smoking, 11, 71. 
city planning, 111, 61. 
civic for Greater N. Y. 11, 40. 
civil service reform, 11, 51. 
commerce court, 111, 196. 
co-operative, special h t s ,  11, 41. 
drinking- cup question, 11, 42. 
fire insurance, 111, 36. 
gas and electric rates, I, 23. 
industrial accidents, reprint, 11, 20. 
industrial accidents, safeguards, 11, 20. 
industrial libraries, 11, 12. 
infant mortality, United Kingdom, statis- 
tics, 11, 20. 
labor, disputes, legislation, earnings, etc., 11, 
20. 
legislative reference dep'ts, publications, 111, 
201. 
legislative reference work, I, 60. 
libraries, I, 31. 
libraries, special, 111, 172. 
liquor reports, N. J. 11, 20. 
motion pictures, 111, 154. 
municipal information, sources, I, 75. 
municipal reference, lists, 11, 22. 
open shop. 11, 86. 
pardoning power, federal and state, 111, 16. 
pension funds, 11, 20. 
public service commissions, I, 22. 
public utilities I ,  36, 69, 11, 101, 111, 20, 
133, 184. 
public utilities, valuations, I, 2. 
rates, 11, 118. 
short  ballot, 11, 58. 
social questions of today, 11, 54. 
special libraries, 111, 172. 
statutorv construction. 111, 13. 
, . 
street ra i lway service, 11, 61. 
t i a d e  marks, 11, 52. 
t rad ing  stamD business. 111. 182. 
, . 
voting, compkory  111, 32. 
voting, prefeiential and the transferable 
vote, 111, 47. 
Bibliographies,  co-operation i n  prepara t ion  
editorial, I ,  58. 
report  of H. H. B. Meyer, I, 60. 
Bibliographies,  lists of, I, 61, 79, 11, 32, 111, 
26, 56, 143, 160, 188. 
Bibliographies,  notices of, 
accidents, ' industrial 111, 59. 
accounting, I, 8, 64, 79, 111, 56. 
agriculture, recent books, 111, 59. 
algae,  111, 143. 
architecture, 11, 45. 
automobiles, 111, 58. 
bibliography, 111, 158. 
bill draft ing,  111, 188. 
boiler inspection, 111, 58. 
books and  book making, 111, 188. 
boy life. I. 79. 
bu i ld ing  ahd building trades, I, 79. 
canals. Ohio, I. 62. 
city charters; I' 62. 
civic bibliography for greater  New York. 11, 
40. 
commission government I ,  4, 23, 78. 
coriservation, 111, 8, 26, 189. 
constitution,-referendum 11, 32. 
convict labor, 111, 58. 
corrosion, 111, 56, 59, 143. 
criminal  law,  I, 23. 
criminal  law and criminology, 11, 32. 
criminology, 111, 26. 
currency reform, 111, 58. 
delinquent children, 111, 27. 
disinfectants, 111, 189. 
disinfection of books, 111, 56. 
education, 111, 56, 58, 143, 160. 
education, agricultural, 111, 138, 160. 
education, industrial I, 24. 
education, Montessori system, 111, 190. 
educational museums, 111, 160. 
elections, 111, 58. 
electric dr iv ing  in rolling mills, etc. 111, 60. 
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electric heating and cooking, 111, 59. 
employers' liability I, 24, 111, 23, 50. 
ernplo.vment supervision, 111, 11, 160, 191. 
engineering period~cals ,  111, 189. 
excess condemnation, 111, 143. 
fa rm life, 111, 189. 
fauna ,  national reservations, 111, 189. 
fertilizers, 111, 143. 
fire prevention, 111, 58. 
floods a n d  flood prevention, 111, 59. 
free text hooks,, 111, 58. 
fuel testing, 111, 189. 
game potect ion,  111, 54, 138. 
g rade  crossings, 11, 32. 
head lights, 111, 58. 
health and  hygiene, 111, 89. 
health problems, I ,  62. 
homesteads, 111, 153. 
housing, 111, 143, 189. 
hygiene, industrial, 111, 205. 
hygienc, industrial scl~ool, 111, 160. 
incorne tax, 111, 56. 
inebriety, I ,  38.  
infatitile paralysis, 111, 9. 
insurance, 1, 79. 
jewelry and  silversmithing, 11, 32. 
liquor question, I ,  63. 
lobbying, 111, 59. 
mica, 111, 59. 
mines, 111, 59. 
mining, coal, 11, 32. 
motion pirtures, 111, 59. 
municipal affairs, 111, 26, 143. 
m u n i c ~ p a l  mate] i ; ~ l ,  I ,  SO. 
nitrogen, sou~ces ,  111, 160. 
paints, 111, 160. 
parcels post, 111, 56. 
p a ~ k s ,  national, 111, 143. 
peat, 111, 144. 
philanthropy, I,  54. 
povelty, I 24. 
prison lahnr, I 79. 
public utilities, 1 54. 
rapid transit, 1 ,  79. 
reinforced conclete construction, I ,  79. 
loads, state, 111, 190. 
rooming houscs, 111, 190. 
rural  life, 111, 189. 
sawflies, 111, 190. 
science, history of, 111, 56. 
senators, p o p u l a ~  election of U. S . 111, 27. 
sewage disposal, 111, 59. 
signaling, 1 ,  79 
s l iding scalc of returns to public  u t i l i t ~ e s  
corpol ntions, 11  1, 10. 
smoke prevention, 111, 60. 
social bibl iogl ,~pl~y,  111, 59. 
social evil, 111, 160. 
sodium nitiatc industly, 111, 190. 
spotted fevel ,  111, 190. 
state government and history, 11, 32. 
s t e a ~ n  turbines, 111, 60. 
suff~ a g c  qualifications, 11, 32. 
syphilis, I l l ,  56. 
tariff, 111, 144. 
taxation-reports, 1, 63. 
teacherst certificatea, 111, 11. 
technical indexes bibl, appear i~ ig  serially, 
111, 59. 
tliysanoptera, North American, 111, 57. 
t r a in  crews, sufficient, 111, 58. 
t ransportat ion,  111, 190. 
vasectomy, 111, 11. 
vocational guidance, 111, 11. 
wages ,  semi-monthly payment, 111, 59. 
w a t e r  softening, 111, 60. 
weigh ts  and measures, 111, 190. 
w o m a n  suffrage, 111, 57. 
workmen's compensation, 111, 56, 57. 
B i b l i o m a p h y ,  division o f , , i h i a ~ ~  of Cor~gress.  
see L i b ~ a r y  of Congress. 
Bil lboards,  decision, 11, 64. 
in other  countries, 11, 28. 
B i l l  d r a f t i n g ,  b y  James McICirdy 111, 177-182. 
notice of bibl. 111, 188. 
works on, 111, 19. 
Bi l l s  of l ad ing ,  U. S. h e a ~ i n g s  on, 11, 28. 
uni lorm, I ,  no. 2, 5. 
Bir tprel l ,  C. W., on uses of special l i b ~ a r i e s  
11, 6. 
B l a c k l i s t i n g ,  T c x a s  decision 1, 38. 
B l i n d ,  the, Mass.  reports on, 11, 28. 
B l i n d  t i g e r s ,  
See L i q u o r  quest ion.  
Boi le r  ~ n s p e c t i o n ,  noticc of bibl. 111, 58. 
Bonds  a n d  stocks,  ibsuance of, 11, 30. 
Books  nlld b o o k  m a k m g ,  noticc of bib]. 111, 
188, 
Bookti a s  tools, G. W. Lee on, 11, 105. 
Bos ton  brancl l ,  special l ib rn~ies  assnc. I, 17, 
40. 
Bos ton ,  C. of C. l ibrary,  I.. B. I-Iajes on, 11, 3 .  
Boston  co-opernt ivc information b u r e a u ,  111, 
5, 43. 
S. L, A. Eastern district rneeting w i t h  111, 
193. 
ni  work,  C;. John Ritchie jr. 111, 209. 
Bos ton  pub, l i b r a r y ,  statistici~l dept., useb of, 
11, 3 .  
Bottnly,  l i l ) ~  a r ies  I ,  31. 
Boycot t s  a n d  i n j u n c t i o n s , ~ l o t i ~ t !  of bibl. 111, 
26. 
Boy  l i fe ,  notice of hibl., I,  79. 
Bread ,  si7e of loaf, Illinois decibion I .  54. 
B r i c k  i n d u s t r y ,  notice of bibl. 111, 188. 
B r i d g e  floors, wnterproofing of, 11, 17. 
B r i g h a m ,  H e r b e r t  Olin, on co-operation I, 6-7. 
on govelnmcri t  publication, 11, 98. 
on  public .~ t In i r s  indexes, 11, 117. 
on  Special l ibraries  directolj., I,  25, 27. 
Building, a n d  building trades, noticc of Libl. 
I ,  79. 
code, model ,  I ,  23. 
index, July-Sept., 1910, 1, 51. 
o ~ d i n a ~ c e ,  Chicago rept. on, 11, 45. 
B u l l e t i n s ,  l ib ra ry  I ,  42. 
B u l k  sales, dccisiol~s 111, 46. 
U. S ,  decisions I ,  54. 
B u r e a u ,  European ,  of Am. n ~ a n u f n c t i l ~ e r y  11, 
79. 
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Bureau,  statisticallhow to collect material for, 
11, 96. 
J. F. Crowell on, I1 96. 
Bureau  of railwe.7 economics, bulletins 111, 
established, I ,  56. 
library of 111, 1. 
railway list of, 111, 136. 
Business concerns, libraries of large 111, 161. 
Business, libraries I ,  no. 2, 1. 
Dr.  E. M. Hartwell on, 11, 4. 
J . - C .  Dana on, 11, 2. 
Newark, N. J., story of, 11, 93, 2. 
Business valueof a special l ibrary 111, 161-162. 
-C- 
C. of C, l ibrary of Boston, facilities of, 11, 3. 
Cabinet  making, books on, I, 21-22. 
Cabs, service rates, list, 11, 119. 
Canada, civil service I, 23. 
Canals, Ohio, notice of bibl. I, 62. 
Capital p~n i shmen t~no t i c e  of bibl. 111, 188. 
Capitalization, list of references on, 11, 105. 
Carbohydrates, rlotice of bibl. 111, 56. 
Carbonization, experiments in, 11, 18. 
Carnegie, Andrew, rule of research, 11, 7. 
Carnegie library, Pittsburg, list of bibliogra- 
phies 111, 59-60. 
Cam, Miss, on business libraries, 11, 99. 
on financial libraries, I, 7. 
Caah reg. co., factoly library, 11, 15. 
Casualty insurance, 111, 9. 
Cataloging, in legislative' reference work, by 
Ona M. Imhoff 111, 149-154. 
Catalogue library, N. P. City, plan of, 11, 8. 
Newark, N. J., story of, 11, 93. 
Catalogues, best method of filing, 11, 11, 95. 
need of index for, 11, 11. 
oatt le ,  diseases 111, 204. 
Cement, and concrete, notice of bibl. 111, 58. 
CharitiObBureau of Associated, Newark, N. 
J. 11, 54. 
municipal administration, 111, 139. 
Pennsylvania, digest of laws on, 11, 28. 
Charites and  correction, 111, 8. 
U. S. bibliography of, 11, 32. 
Charter, St. Louis, comments on, 11, 28. 
Char te r  making, notice of bibl. I ,  62. 
Chemistry, libraries I, 31. 
Chicago, Ill., administ1 ation 111, 192. 
city ordinance 111, 191. 
c h i l d  labor, bulletin 111, 190. 
rept. of special cornm., I, 54. 
summary of laws, 1910, I ,  38. 
Wisconsin report, I ,  75. 
Child welfare, 111, 59. 
notice of bibl. 111, 26. 
Children, conservation 111, 190. 
delinquent, 111, 204. 
employment supervision, notice of bibl. 111, 
160. 191. 
Ohio 'report, 111, 204. 
Childrens' a id  society, library, Boston, 11, 6. 
Cigarette smoking, bibliography of, 11, 71. 
Cities, commission government, decision, 11, 64. 
Ci ty  charters ,  collection of material on, 11, 2. 
notice of bibl. on I, 62. 
Oity development, notice of bibl., 111, 26. 
Ci ty  growth,  causes and effects, 11, 26. 
influences on, 11, 26. 
Ci ty  ordinanoes, Chicago, 111, 191. 
City  planning,  111, 8, 199, 191. 
bibliography, announcement, 111, 45. 
check list of references on, cornp. by Div. of 
Bibliography, Library of Congress, and the 
Dept. of landscape gardcning, Ha rva rd  
University, 111, 61. 
Ft. Wavne. Ind.. 11. 28. 
~ i l w a u k e ;  I ,  4: ' 
notice of bibl. on, 111, 26, 56, 61, 143, 160, 
. . . . .  
191. 
tentative outline scheme of classification, 
111, 122. 
Ci ty  problems, collection material on, 11, 2. 
Ci ty  schools, reform, I 23. 
City welfare,  11otice of bibl., 111, 143. 
Civfc associations,basis of memberships, 11, 23. 
local purpose of, 11, 23. 
meeting of secretaries. 11. 25. 
.> ~ - - ~  - ~ 
methods to be used, 11, 25. 
Civic bibliography for greater N. Y., 11, 40. 
Civic nat .  mui. league ,fficers and obiect of. 
- 
11, 23. 
secretaries meeting, 11, 23. 
Civic publications, I ,  no. 2, 4. 
Civil service, Canada, I ,  23. 
pensions, 111, 55. 
pensions, Gt. Brit., I, 39. 
reform, references on, 11, 51. 
retirement, 111, 8. 
Clark  University, social service material, 11, 
5 4. 
Classiflcation, Prof. Norton, method of, 11, 98. 
Clearing house of municipal information, 11, 
112. 
Cleland, Ethel ,  on Indiana legislative reference 
dept., I, 58. 
Club, Chicago City, work of, explained, 11, 2. 
Coca-oola, 111, 53. 
Cold storage, I 38. 
laws, 111, 205. 
Mass. comm., 111, 205. 
notice of bibl., on, 111, 58. 
U. S. senate hearings on, TI, 28. 
College l ibraries,  J. C. Dana  on, 11, 2. 
Commeroe a n d  labor, libraries I, 31. 
U. S. dept. phblications, 111, 188. 
Commerce court, select list of references by 
H. H, B Meyer and R. H. Johnston, 111, 196- 
201. 
Commercial l ibraries,  references, 111, 173-174. 
Sweden, 111, 169. 
Commercial museum, Philadelphia, 111, 31-32. 
Commission government, Baldwin prize essay, 
11, 45. 
bibliography of, 11, 2, 28. 
collection of material on, 11, 2. 
Illinois decision, 111, 46. 
Illinois rept., I ,  38. 
notice of bibl. I, 4, 23, 78. 
of cities, 111, 141. 
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Commissions, index to special state, in prepara-  
tion I, 64. 
list of references on, 11, 101. 
Commissions, public u t i l i ty ,  see Public utility 
commissions. 
Committees, special library assoc. list, I, 8. 
work, I, 2. 
Commonwealth Edison Company, Chicago- 
weekly digest, I, no. 2, 8. 
Compnnies, foreign, decision affeating, Kan., 11, 
20. 
Competition of public service companies, 11, 
105. 
Compulsory voting, references, 111, 32-36. 
Concrete holder t ank ,  reconstruction of a, 11, 
16. 
Conference, civic secretaries, Buffalo, 11. 23. 
congress,  international municipal, announce- 
ment, 11, 40, 77. 
Congressional legislat ive re ference  depar t -  
ment, 
from a report by Herbert Putnam, 111, 13-16. 
p~oposed,  11, 40. 
Conservation, 111, 8. 
children., 111, 190. 
coal, rcpt. of, Ia. comm., 11, 45. 
coal, inlluence of, 11, 27. 
health, I ,  2. 
Minnesota rcpt., I, 54. 
notice of bibl., 111, 8, 26, 189. 
water ,  I ,  40. 
Constitution, special libraries assoc., I, 8. 
amendment, I ,  73. 
Constitution, s tate,3hio notice of bibl., 111, 190. 
revisions, etc., 11, 32. 
Wisconsin, 111, 53. 
Vel tnont, I ,  23. 
Consti tut ional  decisions of i n t e r e s t ,  
11, 23, 29, 48, 63. 
111, 45. 
Contagious disease, digest of state laws, 111, 
42. 
Contract, real estate sale, Indiana  decision, 
111, 46. 
Convict labor, 
See Prison labor. 
Co-operation, I ,  6. 
among industrial libraries, 11, 12. 
in preparation of bibliogrnphies, I, 58, I ,  60. 
in publication of lists, I, 5. 
library, D. N. Handy on, 11, 5. 
of rnanufactu~crs and public libraries, I, 65, 
I ,  63. 
Co-operative bibliographies, special lists, 11, 
41. 
Co-operative credit systems, 111, 53, 190. 
Co-operative informat ion  b u r e a u ,  American,  
111, 159-160. 
Boston, 111, 5, 43. 
Boston plan of, 11, 19. 
S. L. A., Eastern district, meeting with, 111, 
193. .. ..
Co-ope~ative,  lists, state libraries. See Library  
of Congress. Division of Bibliography. 
Corporations, f o~e ign ,  decisions, 111, 46. 
railroad, decision, Tenn., XI, 20. 
Correction and charities, 
See Charities. 
Correspondence schools, decision affecting, 11, 
20. 
Corrosion, in cinder concrete, notice of bibl., 
111, 143. 
in reinforced concrete, notice of bibl., 111, 
5 6. 
metal, nntice of bibl., 111, 59, 143. 
Cost of living, Mass., rcpt., I, 38. 
Costs a n d  rates, public utilities, references, I, 
70-71. 
Count ry  life, 
See R u r a l  life. 
County  option, Indiana, I, no., 2, 5. 
Courts, inferior-New York rept., I ,  38. 
Creosotes, 111, 191. 
Cr iminal  law, criminology, bibliography of, IT, 
32. 
notice of hil)l., I ,  23. 
Criminology, J o u ~ n a l  of, I ,  54. 
notice of bibl., 111, 26. 
Crowell, J. F. on financial l ibraries and sta- 
tistical bu~eaus ,  11, 96, 100. 
Currency  reform, notice of bibl., 111, 58. 
pamphlets for distribution, 111, 58. 
Current  l i ternture,  indexing and  abstracting, 
11, 16. 
Current  references, I, 8, 23, 38, 54, 62, 78, 
11, 20, 28, 45, 111, 8, 23, 42, 53, 139, 190, 204. 
See also Pu\,lic affairs. 
Cut te r ,  W.P., on international indexes, 11, 33. 
on statistical libraries, 11, 100. 
Dana ,  J. C. on his catalogue library, 11, 93, 
on the use of print, 11, 2. 
President's address, I, 4. 
Decisions, Constitutionnl, 11, 23, 29, 48, 63, 
111, 45. 
Decisions, notices of, appropriation of public 
funds, 11, 48. 
auto, speed of, Kan., 11, 63. 
bonk deposits, guaranty, 11, 28. 
banks, private, N. Y., 11, 28. 
b i l l boa~ds ,  Ill., 11, 64. 
bucket shops, Mo., 11, 28. 
cities, com. govcrnnient, Ky., 11, 64. 
comrne~ce,  Carmack amendment, 11, 28. 
corporationu, taxaiion of, 11, 49. 
c o r p o ~  ations, Tenn., 11, 49. 
disc1 imination, Chinese, 11, 49. 
elections, ballot, Mon., 11, 64. 
clectinns, poll tax, Tex., 11, 49 
eminent domain, Ind., 11, 49. 
employers' liability, Ill., 11, 49. 
expcrt testimony, Mich., 11, 49. 
g r ade  crossings, U. S.,' 11, 29. 
health, stream pollu'tion, Q., 11, 64. 
hunting, p~ iva t e  lands, 11, 49. 
initiative and referendun), 11, 49. 
indeterminate sentence, 11, 49. 
insurance, surety co., rnles, 11, 49. 
insurance, taxatinn, S. D., 11, 49. 
ir~toxicating liquors, Ah. ,  11, 64. 
juvenile court, Ky., 11, 49. 
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loytel les, i). 'c., 11, 29. 
miners, qualiticatior~s, Ill., 11, 50. 
niurlicipalities, li;~l,ilitics o f ,  11, 50. 
officers, r e ~ ~ ~ o v a l  of, I l l . ,  11, 50. 
o~r lc t  lailroad com. Ark., 11, 30: 
peon:~ge, Ala., 11, 30. 
P e o ~ i a  watel case, 11, 27. 
plumbers, Mo , 11, 50. 
lxin~ar!  election\, N. D., 11, 50. 
r a i l ~ u i ~ d  commissions, Ark., 11, 64. 
railload full cre\l law, Ark., 11, 50. 
r , i~lroad ~ a t e s ,  Minn., 11, 50.  
 ailr road, separation of races,  11, 50 
railroad, wages, Tex., 11, 50. 
smoke preventioll, Minn., 11, 50. 
special legislation, Ill., 11, 50. 
street sprinkl~ng, 11, 50. 
Sunday hnse ball, 11, 50. 
taxation, u n ~ f o ~  rn, Mass., 11, 64. 
l 'eaclic~s' pensions, 9. J., 11, 64. 
k legr .~ph  messages, Mich., 11, 30. 
trading stamps, tax, W. Va., 11, 64. 
tuberculin teat, LVis, [ I ,  50. 
waters, minelal, N. Y., 11, 50. 
white slave t r~ t t i c ,  I l l . ,  11, 51. 
women, h o u ~ s  of labol, h,lich., 11, 50 
workrnens' compensation, 11, 51. 
Delays in civil cases, Mass., rept., I,  23. 
Delinquent children, 11u1ice nf  bibl., 111, 27. 
Dentis try South Dakota decision,  111, 46. 
Department  of legislat ive ref eisence,Hal timore, 
Lihrary side I, 73-75. 
Depreciation, in public utilities, 11, 25. 
l i b t  of lefetences on, 11, 103. 
~eferences,  1, 36, 69. 
Destltntion- p reve~~t ion ,  111, 205. 
Dewey system of c l a s s l f i c a t i ~ n , , ~ ~ ~ l i ~ d  to me- 
t a l l u ~ g y ,  etc., 111, 57-58. 
Directory,df electrical, gas ,  watcrwol ks RSS'IIS., 
11, 74. 
of Special l ibrar~es,  I ,  27, 40. 
Discriminations, petroleum, Minn., decision I ,  
55. 
Discussions, down-town bu \ ines r  l i b ~ a ~ i e s ,  11, 
+. 
financial I~braries ,  11, 9s. 
international tech~lical index,  11, 84. 
public a f f a ~ l s  libraries, 11, 115. 
uses of h t ~ ~ i n e s s  l ib~ i l r i e< ,  11, 6. 
Diseases, orcupatlor~al, Ill . ,  report  on, 11, 29 
Disinfectants, notice of bibl., 111, 189. 
Disinfection of books, notice of  bib1 , 111, 56. 
District of Columbia, pub l ic  l i l~ ra ly ,  Useful 
'11ts dept., 1, 33-35. 
Dobbins,  E l i z a b e t h  V., on Classified list of 
books on accounting, 111, 40-42. 
on the work  of the Accounting l ib ra iy  of 
the Atnei ican tel. and  tel. co., 111, 
166. 
Documents ,  Municipal  111, 144. 
Dra inage ,  Georg ia ,  111, 8. 
Dr ink i l lg  CUP +~estion, select reference list, 11, 
42. 
Drummers,  U. S. decision I, 38. 
Drunkenness ,  Gt. Biit.  rept., I ,  38. 
Mass. ~ e p t . ,  I, 39. 
Dudgeon,  M. S., on qualificalions of l ibral ians,  
11, 114. 
on sLope a n d  purpose of Special l i b r a ~ i e s ,  
1 [I, 129. 
Due  process of law, I, 24. 
E d i t o r i a l  libraries, I,  26-27, 31. 
reference, I,  62. 
Educa t ion ,  digest of law$, 111, 138. 
leg~slat ion,  U. S. b u ~ e a u  of, 11, 28. 
E d u c a t i o n ,  a g r i c u l t u r a l  111, 8. 
bibliography, 11, 28 
notirc of b~bl . ,  111, 138, 160. 
E d u c a t i o n ,  i n d u s t r i a l ,  1, 55, 111, 9, 54. 
Amer.  fed. of labol, I, 4. 
I n d i a ~ l a  comnl., 111, 42. 
Mr. rep t  on, 11, 46. 
National  society, icpt. of, 1, 38. 
New York lept., I, 24. 
notice of hibl., 111, 9, 23. 
Society n~ee t ing ,  Boston, 11, 28. 
sunimal y of legislation, 1, 4. 
Educa t ion ,  insurance ,  I ,  no. 2, 6. 
E d u c a t i o n ,  l ib ra r ies ,  I ,  31. 
I efet ences, 111, 173. 
Educa t ion ,  Montessor i  system, notice of bibl.. 
1 1 1 ,  190 
E d u c a t i o n ,  n o t i c e  of bibl., 111, 5 6 ,  58, 143, 
1 GO. 
Educa t ion ,  p rov is ion  of meals ,  Gt. Brit.  lept., 
I ,  33.  
E d u c a t ~ o n ,  voca t iona l ,  111, 55. 
E d u c a t i o n a l  museums,  notice of bibl., 111, 160. 
Efficiency, bibliography of, 11, 106. 
L. D. Blandeis '  d i sc~~ss ion  of, 11, 27. 
Elect ions,  c o ~  I up t  P I  acticcs, bibliography, 11. 
45. 
notice of bibl., 111, 58. 
Police regulations, 111, 54. 
systems, Gt.  Brit.  rept., I, 78. 
E lec t r ic  d r i v i n g  in lo l l ing  mills and f o u n d ~ i e s ,  
notice of hibl., 111, 60. 
E lec t r ic  h e a t i n g  a n d  cooking,  notice of bibl., 
111, 59. 
E l e c t l i c  l i g h t  a n d  power rates, list, 11, 119. 
E lec t r ic  m i l w n y s ,  f t c igh t  and  express possibili- 
lies, 11, 26. 
problems in general ,  11, 26. 
E lec t r ica l  associat ions,  directory of, 11, 75. 
E l e c t r i c a l  corpora t ions ,  New York, 111, 9. 
E lec t r ic i ty ,  g a s  and  ratcs, ~efe rences ,  I,  23. 
units a n d  s t a n d a ~ d s ,  111, 191. 
valuat ion references, I, 2. 
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Electrolysis, list of references on, I t ,  105. 
EmployersJ liabilty, 111, 42. 
conmissions, I, 78. 
decisions, I ,  55. 
digest of laws, I1 I ,  23. 
Iowa rept., 111, 54. 
Michigan lept., 111, 42. 
Minnesota, b u ~ .  of lab. rept., I, 24. 
Missouri rept., 111, 9. 
notice of bibl., 111, 23, 56. 
Ohio com lept on, 11, 29. 
New Jersey com, on, IT, 45. 
West Virginia rept., 111, 40. 
Employment oftlces, I1 1 ,  9. 
Employment supervision, children, notice of, 
bibl., 111, 160. 
notice of bib1 , 111, 11, 191. 
Engineer ingl~brar ies ,  I, 31, 40, 111, 173. 
Engineering periodicals, list of, ~iotice of hibl , 
111, 189. 
Eugenics, 111, 192. 
Excess condemnation, notice of bibl., 111, 143. 
Exemption from taxation-. Mass., lept., I, 38. 
Express companies, Nebraska, 1, 24. 
Wiscon~in, I, 24. 
Factorylnspection, leport Mass. commission, 
11, 45. 
Factory l ibrary,  Cash Register Co., 11, 15. 
Fairchild, Js., C. B., on special w o ~ k  of spe- 
cial librarians, 11, 2. 
Bamily desertion, 111, 205. 
Farm colonies, hibliog~aphy of, 11, 106. 
Fa rm life, notice of bibl., 111, 189. 
Farmers' institutes, legislation, 111, 138. 
Fauna,  national reservations, notice of hibl., 
111, 189. 
Feeble minded, 111, 54 
Virginia rept., 111, 140. 
Ferries, Connrcticut rept., 111, 23. 
Fertilizers, 111, 140. 
notice of bilil., 111, 143. 
Filene's Sons company, William, Hoston, hu.ri- 
new reference l ibrn~y,  by Miss M. E. Mur- 
lay,  111, 167. 
Finance, banking and, l ibra~ies,  1, 31. 
Financial  libraries, 111, 161. 
collectic~n of matcrial for, 11, 97. 
J .  P. Crowell on, 11, 96. 
W. D. Porter on, 11, 99. 
refe~ences, 111, 173. 
some aspects of, I, 7. 
Financial  l ibrary  of the National city bank, by 
Florence Spencer, 111, 170-172. 
Fire, N. Y. state library, 11, 34. 
Fi re  insurance, c u ~  rent I eferences 111, 3 6-38, 
186-188. 
o~ganizations, list, IT, 36. 
unifo~rn, I, 24. 
Fi re  losses, I, 78. 
Fi re  prevention, 111, 140. 
notice of bibl., 111, 58. 
Firemen's pensions, 
See Pensions, flremen. 
Fish  and game laws, Xew E ~ i g l a ~ ~ d ,  11, 29. 
Fish ~rotect io l l ,  Massachusetts decision, 111, 46. 
Fisk & Robinson library, 1, 7-5. 
Flack, H.E., on mmicipal rcfe~ence work, 11, 
110. 
Floods and flood prevention, notice of bibl., 
111, 59. 
Food, Laws, Gt. Brit., Canadn, U. S ,  111, 138. 
prices, Ohlu rept., I ,  78. 
see also pule food. 
Foreign corporations, taxation, U. S. decision, 
I, 24. 
Forestry, presclves, I11 decision, 111, 46. 
lepolt, Wis. stale f o ~ e s t e ~ ,  11, 43. 
Foster, Paul.P. ,  on etlito~ial Ihrarics, I, 26. 
Franchises, bibliog~aphy of, 11, 23, 106. 
clectticnl corpo~ations, 111, 9. 
public utilities, ~eferences, 111, 22, 136, 185. 
refere~~ces,  1  69. 
Franklin reference library, descr~ption, 11, 13. 
Free text books, notice of hibl., 111, 58. 
Freight handling, bibliography of, 11, 45. 
Fuel testing, notice of bilil , 111, 189. 
Furniture a n d  decoration, libra~ics, 1, 31. 
Game, interstate commerce, U. S. clecisiur~ I, 
78. 
law, Tenn. decision, 11, 20. 
laws, 111, 9, 54, 138 
laws, surnmaly, 1, 75, 
protection, chro~iology and index, 111, 54, 
138. 
Garbage, collcctlbn, Milwaukee, 111, 23. 
San P~ancisco cum. rep .  on, 11, 23. 
Gas, rates 11, 119, IIT, 9, 60. 
state and municipal regl~lation, 111, 205. 
Gas and electric rates, refel ences, I, 23. 
Gns and electric valuation, refelrnces I, 110. 
2, 2. 
Gas and wa te r  mains, p~otection of, 11, 27. 
Gas associations, directory of, 11, 74. 
Gas managers' associations,Gt. Iltit, list, 11, 75. 
Geogrnphy a n d  travel libraries, I, 32. 
Qcolog.~, l i b l a ~ ~ e s ,  I ,  32. 
Germany, guide to the law, 111, 144. 
Government by commission, Baldrvin prize es- 
say, 11, 45. 
bibliography of, 11, 228. 
collect~on of material or], 11, 2. 
lllinnis decision, 111, 46. 
I l l~r~ols  report, I, 38. 
notice uf bibl., I, 4, 23, 711. 
of cities, 111, 141. 
Government omcials, list of n,~tional associa- 
tions, 111, 6-7. 
Governor's powers, 111, 54. 
Grnde crossings, bibliography of, 11, 32. 
decisio'n, 11, 29. 
Grain, inspection, pading, healing, 11, 29. 
-M- 
Handy, D. N., on 13os1cn insurance l ibrary,  
11, 34. 
OI I  curlent references O I I  tire insurar~cu, 111, 
3 6. 
on earning power of speci.11 libraries, 11, 5 ,  
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on insurance ass'n news, 111, 39. 
on insurance notes and references, I, 5. 
on the library as a business asset, 111, 162. 
on library co-operation, 11, 5. 
on responsibility districts of S. L. A., 111, 
194. 
on selected list of refe~ences  to recent pub- 
lications of interest on firc insurance, 111, 
168. 
Harbors, Ncw York city repts., 111, 23. 
Harr is ,  Ernes t  L., on a special trade library 
in Sweden, 111, 169-170. 
Har twel l ,  Dr. E. M., on business libraries, 11, 
4. 
Hasse, Adelaide R., on Collections of laws and 
allied material, 111, 138-139. 
Hayes, L. B., on Boston C, of C. library, 11, 3. 
Headache powders, 111, 54. 
weadlights,  notice of bibl., 111, 58. 
Heal th ,  conservation, I, no. 2, 6. 
dep't Milwaukee educ. work, 111, 54. 
hazards, Ill. corn. rept. on, 11, 29. 
laws, 111, 139. 
notice of bibl. I, 162, 111, 183. 
H i g h  schools, state aid digest of laws, 111, 54. 
Highways, N. Y, corn. red book on, 11, 29. 
Wisconsin corn. rept., I, 4. 
Home economics, public docs. 111, 55. 
Homer, Mr., on college publications, 11, 118. 
Homesteads, Mass. cornm. rept. I, 4, 111, 140. 
for workingmen, notice of bibl., 111, 143. 
Rook W O ~ ,  a study of, 11, 47. 
Horticulture,  libraries, 1, 32. 
Horse power, 111, 192. 
Hospital, nerye, Mass. report, 11, 45. 
Hotels, regulation, lowa decision, I, 55. 
Washington decision, I, 62. 
Hours  of labor by women, statistics, 11, 45. 
Houses, moderate cost, Albany report, 11, 45. 
Housing, notice of bibl., 111, 143, 189. 
Hughes,  H. E., on Registry co. library, 11, 15. 
Hygiene, industrial ,  notice of bibl., 111, 205. 
Hygiene, school, notice of bibl., 111, 160. 
Illinois, vetoes, 1909, I, no. 2, 5. 
Imhoff, Ona ?d., on Cataloging in legislative 
reference wotk, 111, 149-154. 
Immigrat ion.  111, 140. 
Income tax ,  Federal imuolicv of, 11. 45. 
- . .  
notice of. bibl., 111, 56: 
Index,  building, Jul y-Sept., 1910, I, 51-54. 
Index,  in ternat ional  technical,  discussion on, 
ir, 84. 
plan for 11, 69, 83. 
Index,newsPaPer, need of I, 43, 48. 
plan of 11. W. Wilson co., I, 72. 
Index, public affairs I, 43. 
Index, trades,  I, 2 1, 42-43, 48, 51. 
discussion, 11, 84. 
report of committee on, 11, 81. 
..ulgent need of 11, 82. 
Index, weekly digest, Edison co., Chicago, I ,  
no. 2, 8. 
Index,  Wilson's art isans' ,  plan and scope, 11, 
7. 
Index t o  reports of special investigating com- 
missions or committees, in preparation I, 64. 
Indexes, technical I, 21. 
list, 11, 70. 
Indiana, digest of laws, relating to women and 
children, 111, 56. 
public service magazine devoted to, I, 5. 
tax-payers' bulletin, I, 5. 
Indiana legislative reference department, CO- 
operative list of State officers, 1, 80. 
desc~iption of, I, 58. 
Indust r ia l  and  commercial libraries, refer- 
ences, 111, 173-174. 
Indust r ia l  diseases, 111, 9, 205. 
Indust r ia l  education, 
See Eduoation, Industrial .  
Indust r ia l  hygiene, notice of bibl., 111, 205. 
Indust r ia l  laboratories, library as an adjunct 
to, I, no. 2, 1. 
Indust r ia l  libraries, bibliography, I, 7. 
co-operative advantages of, 11, 12. 
examples of. 11. 12. 
~ rank l i r i  rnfg. co., history, 11, 13. 
how organized, 11, 11. 
inception of, 11, 10. 
list of articles related to, 11, 12. 
Industrialpublications,  to keep track of, 11, 
11. 
Inebriates,  Gt. Brit. rept., I, 38. 
Mass. rept ,  I, 38. 
notice of bibl., I, 38. 
Scotland, I ,  78. 
I n f a n t  mortali ty,  111, 205. 
Infant i le  paralysis, notices of bibl., 111, 9. 
Information, local sources of, 11, 18. 
social questions, sources of, 11, 54. 
I n r o m a t l o n  bureau, Boston co-operatlve, Ian of 
11. 19. 
-  
wbrk-of, by J. N. Morton, 11, 68. 
In i t ia t ive ,  referendum and recall, 111, 9. 
digest of state laws, 11, 47. 
notice of bibl., 111, 143. 
Injunctions,  Federal, 111, 192. 
Insane, digest of laws, I, 24. 
hospital, Federal, 111, 23. 
Inspection, factory, Mass. repork on, 11, 45. 
Insurance association notes, 111, 39-40. 
Insurance, casualty 111, 9. 
Co lo~ado  decision, I, 39. 
education, I ,  2, 6. 
Federal supervision, by G F. Seward, I, 4. 
fire, current references, 111, 36, 186, 188. 
filr, M~ssour i  rept., I, 38. 
fire, life, fraternal, bibliography, 11, 29. 
file, organizations, list, 11, 36. 
index, quarterly, Boston, 11, 46. 
industr~al,  European, by U. S. Labor b u  
leau, 11, 46. 
legislation, I, 6. 
l ibra~ies ,  I, 32, 71, 11, 34, 111, 161, 174. 
life nss'n, proceedings, 11, 46 
notes and references, I, 5. 
notlce of bibl., I ,  79, 111, 58. 
unifolm laws, I ,  6. 
valuation of securities, I, 7. 
Intercommunication and research, 111, 158-160. 
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In ternat ional  notes and  queries, 111, 208. 
In ters ta te  commerce-&Taxation. Minnesota 
decision, 111, 46. 
Investigations, legislative I, no. 2, 4, 56, 64, 
76-78. . . . . 
list of, 11, 122. 
-J- , 
Jewelry and silversmithing, bibliography, 11, 
"" 3L.  
J i m  Crow cars, U. S. decision, 111, 47. 
Johnston, R. H., on Bureau of railway econo- 
mics library, 111, 1-4. 
on references on the Commerce court, 111, 
,196. 
Josephson, A. a. S., on special libraries, 11, 
86. 
Judicial  power, -Secly of State. North Da- 
kota decision, 111, 46. 
Judicial  procedure, 111, 206. 
Jury  system, eight articles on, 11, 46. 
Justice, administration of, Mass. rept., I, 23. 
Juvenile courts, I, 24. 
digest, 11, 46. 
laws, 111, 205. 
notice of bibl., 111, 59. 
Juvenile delinquency, 111, 204. 
notice of bibl., 111, 27. 
Kaiser, J.B., civil service reform list, 11, 51. 
Kansas State library, co-operative, list of State 
officers, I, 80. 
reference lists, I, 80. 
Labor 
accidents, industrial, 111, 140. 
notice of bibl., 111, 59. 
accidents, mines, I, no. 2, 5. 
blacklisting, decision, I, 38. 
boycotts and injunctions, notice of bibl. 111, 
26. 
child labor, 111, 160, 190, 191. 
special comm., I, 54. 
summary of laws, I, 38. 
Wisconsin rept., I, 78. 
dwellings, rept., Albany C. of C., 11, 29. 
eight hour day, decision, 11, 14. 
employer and employed, notice of bibl. 111, 
189. 
employers' liability, 111, 42. 
digest of laws, notice of bibl., 111, 23. 
Iowa rept., 111, 54. 
Mkh.  rept., 111, 42. 
Missoini rept., 111, 1. 
notice of bibl., 111. 56. 
West Virginia rept., 111, 140. 
employment offices, 111, 9. 
employment supervision, 111, 11, 160, 191. 
hours of women, statistics, 11, 45. 
housing, 111, 140. 
notice of bibl. 111, 143, 189. 
laws, 111, 138. 
laws and conditions, foreign, 11, 30. 
laws declared unconstitutional, 11, 46. 
legislation, I, 39. 
of 1910, review of, 11, 46. 
summary, I, 63. 
libraries, I, 31. 
occupational diseases, 111, 9, 205. 
nptice of bibl. 111, 160. ' 
prison Irbor, 111, 43, 138. 
hearings, I, 39. 
notice of bibl., I, 79, 111, 138. 
strikes, decision, 11, 64. 
strikes and lockouts, laws, 111, 142. 
wnge boards, minimum, 111, 192. 
wages, garnishment of, digest of laws, 111, 9. 
New York decision, I ,  55. 
semi-monthly payment, notice of bibl., 111, 
59. 
women, 111, 192. 
welfare work, 111, 26. 
women's work, 111, 26. 
hours of labor, I, 24, 40, 111, 47, 142. 
wages, 111, 192. 
workmen's compensation I, no. 2, 5, 111, 47, 
57. . 
laws, 111, 139. 
New York decision I, 63. 
notice of bibl., 111, 56, 59. 
Labor a n d  social science libraries, references, 
111, 174. 
Lamps, Tungsten street,' life of, 11, 17. 
Lapp, kohn &on Current references, I, 38-40, 
62-63. 
on international indexes, 11, 85. 
on legislative and municipal reference l ibra- 
ries, I, 2. 
on public affairs, I, 4, 23, 38, 54, 62, 28. 
on nublic affairs index. I. 43. 
on 'public utilities law;, it, 30. 
on urlprinted material, 11, 116. 
rcmarks at Chicago meeting, 11, 2. 
Law libraries, references, 111, 174: 
Law of Germany, Guide to, 111, 144. 
Law reporting company, Legislative bill serv- 
ice, I ,  63. 
Laws, collections of, and allied material, se- 
lected list bv Adelaide R. Hasse. 111. 138. 
, , 
uniforrn stace, Chatanooga conference, 11, 48. 
League, na t .  muncipal, work of, 11, 113. 
Lee, G. W., on Boston co-operative informa- 
tion bureau, 111, 5. 
on hulletins, I ,  42. 
on co-operntion, I ,  5. 
on example of his experience, 11, 7., 
on international indexes, 11, 84. 
on library co-operation, 11, 98. 
on public service commissions, references, I, 
22, 69, 11, 23. 
on public utilities, I ,  3. 
on Stone a ~ ~ d  Webster library, I, 44. 
on students' theses, 11, 117. 
Legislative and municipal reference l ibrar ies  
committee, report, I, 2. 
Legislative bill service, I, 63-64. 
Legislative expenditures summary of states, I, 
24. 
Legislntive investigations, list, I, 4, 56, 64, 76- 
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78, 11, 122. 
N. Y. decision, 111, 46. 
Legislative reference/work, I. 32, 55. 73. 
. . .  
Baltimore, I ,  73. 
biliography, I,  60. 
catalogmg in, 111, 149. 
in the l i b r a r y  of Congless, proposed, 111, 13. 
Indiana, I,  58. 
list of publications of, 111, 201. 
lists, I,  15, 
Nebraska, 11, 64. 
Ohio. I. 23. 
, . 
references, 111, 174. 
Texas,  111, 201. 
Legislature, Hi t i sh ,  returns, 11, 29. 
. . 
n~eprosy, 111, :I. ' 
Lester, Mr., on personal touch, 11, 116. 
Librarians,  reference, of, 11, 32, 
114. 
Librarians,  special, qualifications of, 11, 86. 
Libraries:  
accounting, 1 ,  31. 
accounting libraly of Am. tel. and  tel. co., 
I l l ,  166. 
ag~iculturc,  I,  31, 43, 111, 172. 
architecture, 111, 173. 
ar t ,  I,  31 
as n business asset, 111, 162. 
banking and finance, I, 31. 
bibliog~aphy, I, 31. 
Boston (:. of C., facilities, 11, 3. 
Boston public, statistical dept., 11, 3. 
botany, I, 31. 
Huleau of rai lway economics, 111, 1. 
business, T,  1, 111, 162, 162, 167. 
111. Hartwell  on, 11, 4. 
J. C. Dana on, 11, 4. 
N e w a ~ k ,  N. J., story of, 11, 93. 
bulletins, I ,  42. 
cheniistly, I,  31. 
children's aid society, Boston, 11, 6. 
circulatihg industrial, benefits of, 11, 12. 
circulating, Cash register co., 11, IS. 
college, J. C. Dana on, 11, 2. 
commelce, 111, 173, 
cornmerce and labor, I,  31. 
commercial l i b ~ a l y ,  Sweden, 111, 169. 
co-operation, D. N. Handy  on, 11, 5. 
directory of special, I, 27, 40. 
economy, notice of bib\, on, 111, 189. 
editorial, I,  26, 31, 62. 
education, I,  31, 111, 173. 
engineering, I ,  31, 40, 111, 273. 
financial, I ,  7, 31, 11, 96, 97, 111, 161. 
financial l ibrary of National city bank, 111, 
170. .. ..
Fisk and llobinson, I ,  7. 
furniture and decoration, I ,  31. 
geography and travel ,  I,  32, 
geology, I,  32. 
I~orticultural, I ,  32. 
how they can assist city gov't, 11, 78. 
industrial, I ,  7, 11, 10, 11, 111, 10> 15. 
insurance, 1, 32, 71, 11, 5, 34, 111, 161. 
labor and social science, 111, 174. 
law, 111, 174. 
legislative reference I ,  15, 23, 32, 58, 60, 73, 
11, 64, 111, 13, 149, 174, 201. 
list of refcrences on, 11, 105. 
mercantile, 111, 161, 173. 
Minn.  t a x  corn., 11, 41. 
municipal reference, I ,  32, 80, 11, 21, 22. 
na tura l  history and science, 1, 32. 
N e w  York public service commission, I,  18, 
T T  +3 
Ll, I .  
New Ynrk school of ph i lan th~opy ,  11, 54. 
New York Statc, fire, 11, 34. 
office. discussion on, 11, 65. 
public aft'aits, rept. on, 11, 109. 
public utilities, I ,  32, 111, 161. 
~efe rence ,  Frankl in  nifg, co., history, 11, 13. 
social p ~ o b l e m s ,  I ,  32. 
special, see "Special libraries." 
Stone a n d  Webster ,  I. 44. 
Studebitker, 1, 66. 
taxation, I ,  32. 
technical, I, 7. 
Wasliingtnn public, I ,  33. 
Youths' Companion, I ,  26 
L i b r a r y  of Congress,  bill f o ~  legislative ref- 
erence dept. in, 11, 123. 
co-operntion with State a n d  legislative ref- 
elence l i b ~ a r i e s ,  I ,  58. 
report  by H. 1-1. B. hleyer ,  I ,  60. 
L i b r a r y  of ~ o n g c e s s ,  Div of bibl iography,  
co-operat ive l i s t :  
cigarette smoking, 11, 71. 
city planning,  111, 61. 
commerce court, 111, 196. 
compulsory v o t i n ~ ,  111, 32. 
list of sncieties of state, n~unicpa l  a n d  other  
governmental  official\, 111, 6. 
rnotion p ~ c t u r e s ,  111, 154. 
open shop, 11, 86. 
p a ~ d o n i n g  power, federal  and  state, 111, 16. 
preferent ial  voting, m d  the t rans fe rab le  
vote, TIT, 47. 
public d r ink ing  cup question, 11, 142. 
l a tes  charged  f o r  public utilities, 11, 118. 
short  ballot, 11, 58. 
special l i b r a ~ i e s ,  111, 172. 
s tate  supervision a n d  administration of char -  
ities a n d  corrections in the U. S., 11, 37. 
t rad ing  s t a m p  business, 111, 182. 
L i b r a r y  publ ioa t ions ,  notice of bibl., 111, 27. 
L i g h t  a n d  power,  rates, references, I, 70-71. 
Light, Street, cost, rates, etc., 11, 24. 
L i g h t i n g ,  technical press on, 11, 46. 
L iquor  q u e s t i o n  I ,  55. 
blind tiger, Minn.  decikion, 111, 46. 
brewers '  bibl iography of, 11, 46. 
decisions, 11, 64. 
Indiana,  I ,  5. 
injunction, Ia., decibion, I ,  39. 
local option, I, 55. 
local option, Mich. decision. 111, 46. 
local prohihition, Illinois decision, 111, 46. 
N e w  T o r k  decision, I,  24. 
notice of bibl., I ,  63, 111, 189. 
sales, T e n n ,  decision, I, 79. 
SPECIAL LIYIZARIES 
Literature, current, indexing and abstracting, 
11, 16. 
technical, index and abstracting, 11, 16. 
technical, publisl i~~lg indexes of, list, 11, 70. 
Lobbying a n 8  legislative procedure, notice of 
bibl., 111, 59. 
Looal option, 
See Liquor cluestion. 
Lumber, report U. S. Comr. of Corporatinns, 
11, 29. 
-M- 
McCarthy, Dr. Chas., warning of, 11, 33. 
XacDougall, A.W. ,  Newark, work of, 11, 54. 
MacFarlane, J. J., on business libraries, 11, 91. 
on inte~national indexes, 11, 84. 
on Pl~iladelallia cornmcrcial museum. 111. 31. 
McIlwain, ~ i d s ,  on Chicago I-~istorikl  soci- 
ety' library, 11, 2. 
McKirdy, James on bill draftinn. 111. 177-182. 
-, , 
~ c ~ i k e ; ~ u g e n e  F., on Research and intel- 
co~nmunication, 111, 158-160. 
Magazines, good way to file, 11, 11. 
soulces of information conce~ning, 11, 11. 
techliical, having book reviews, 11, 13. 
to kcep track of 11, 11. 
Mains, gas an! water, p~otection of, 11, 27. 
Xanagement, list of ~cferences on, 11, 101. 
Manufactures, Am. European bulenu of, 11, 79. 
Manufacturing libraries, 111, 161. 
References, I l l ,  173-174. 
Maps and atlases, I, 4. 
Marion, Q.E., or1 business l ib~aries,  11, 100. 
on international indexes, 11, 84. 
on lib1 ary and industrial l a h ~  atories (edi- 
torial) I, 1. 
on lesponsibility districts of S. L. A., I l l ,  
19.1.. 
Marriage, unifo~rn laws, 1, 78. 
Marriage and divorce, digest of all laws, 11, 
46, laws and decisions, 111, 24. 
Medical registration, Digest of laws, I, 24. 
Medicine, practice of, ' laws, requiremeuts, 11, 
46. 
Meetings, 6. L. A., 
Boston, Nov. 1910, 1, 57, 11, 2. 
Uoston, Nov. 1911, I ,  73. 
Chicago, Jan. 1911, 11, 2. 
1Sastt.m distlict, Boston, 1913, 111, 193. 
Mackinac Island, July, 1910, I, 42, 43, 49. 
New York, Nov. 1909, 1, 4. 
New Yolk, Sep~ .  1911, 11, 81. 
Ottawa, June, 1912, announcement, 111, 29, 
45, 125. 
Pasadena, May, 1311, 11, 53. 
Mercantile libraries, 111, 161. 
Keferences, 111, 173-174. 
Metalcorrosion, notice of bibl., 111, 59. 
Metallurgy, classification, 111, 57-58. 
M e y e r , H . H . B . ,  111, 6, 16, 32,47,  61, 154, 
172, 182, 196. 
on college publications, 11, 118. 
on co-operation in preparation of reference 
lists, I ,  60. 
on f e d e ~ a l  investigations, 11, 117. 
on government publicati~~ns, 11, 100. 
011 international indexes, 11, 84. 
Mica, notice of bibl., 111, 51. 
Mili tary books and payers, classification, 111, 
192. 
Milk, Minn. decision, I, 63. 
wpply, 111, 10, 24, 42. 
Milwaukee, city plan, I, no. 2, 4. 
industries of, I, 5. 
taxation and valuation, I, 5. 
Mine accidents, Illinois colnm. rept., I, 5 ,  
Mineral resources, waste, 111, 192. 
Mines, electlical accidents, 111, 192. 
notlce of bibl., 111, 51. 
Mining, coal, iwcidents, bibliography of, 11, 32. 
Mining, laws, Australia, New Zealand, 1, 79. 
M o n o ~ l y ,  private power in U. S., 11, 27. 
Montessori system of education, notice of bibl., 
111, 190. 
Morton, F.N-, on business indexing, 11, 100. 
on indexing and dbstlactitlg, 11, 16. 
011 public utility references, 11, 101, 111, 133. 
Municipal bibliography, notice of, 1, 80. 
Municipal congress, Chicago, 11, 40, 77. 
Motion pictures, laws and legislatiou, 111, 24, 
43, 158. 
Maas. laws, 111, 24. 
notice of bibl., 111, 59. 
select list of references, 111, 154. 
summary of local laws, 111, 43. 
Xnnicipal administration, Chicago, Ill., 111, 
102. 206. 7 
~ u n i c i ~ a l  central bureau, for all cities, 11, 
... 
111. 
ploposed, international, 11, l I+. 
Municipal corruption, San Pranc~sco, 1, 63. 
Municipal documents, 
distlibution of, 111, 14.4. 
exchange of, 11, 111. 
list of, 111, 144. 
Munioipnl exhibits, list of subjects for, 11, 78. 
Municipal finance, Illinois, 111, 206. 
Municipal government, Memphis, l'enn., 1, 24. 
Municipal improvement, 
Notice nf bibl., I I I ,26.  
Municipal indebtedness, Mass. rcpt., 111, 206. 
Municipal n~formation, clealing I~ouse of,  IJ, 
112. 
sources of, I, 75, 
Municipal league, Nat., w o ~ k  of, 11, 113. 
Municipal libraries, bibIiogral~hy, 11, 22. 
Chicago catalogue, I, SO. 
discussion on, TI, 115. 
present status of, 11, 110. 
reports on, 11, 21, 111, 
wo1k of, 11, 110. 
Municipal material, soulces of, 11, 112. 
Municipal oWcials, list of uational associations, 
111, 6 .  
Municipal ordinances, no indcx of, 11, 110. ' 
Municipal ownership, Europe, I, 79. 
Gt. Brit., I, 39. 
list of rei'erences, 11, 26, 105. 
Municipal reference libraries I, 32, 80. 
Municipal reports, Chicago, I, 63. 
no index of, 11, 110. 
Municipal research, 111, 43. 
Municipal welfare, notice of bibl., 111, 143. 
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report on, 11, 107. 
Murray,  XE., on the business reference 
l ibrary of Wm. FileneJs sons company of 
Boston, 111. 167-169. 
~ n s e u m a ,  educationa1,notice of bibl., 111, 160. 
-N- 
Nat ional  aasociationsof state, municipal, and 
other governmental officials, list of, 111, 6-7. 
Nat ional  man io ips l  league, work of, 11, 113. 
Nat ional  municipal  review, scope of, 111, 27. 
Nat ional  organizations,  social, pamphlet on, 
--  " I I  8 .  
~ a t f o n a l  p a r k  conferenoe, Sept., 1911, 111, 206. 
Na tu ra l  h i s t o r y  a n d  soienoe, librnries, I, 32. 
Na tu ra l  resources. 
aee Conservation. 
Navigable  waters,  constitutional provisions of 
states, 111, 10. 
Negotiable instruments,  uniform laws, I, no. 
2, 5. 
New York, oivio bibliography of, 11, 40. 
Xew Y o r k  publio 'service commission; library, 
description of I, 18-20, 
Newspaper index, need of I, 43, 48. 
plan of H. W. Wilson co., I, 72. 
Nitrogen, sources, notice of bibl., 111, 160. 
Nan-support laws, 111, 205. 
Norton, Prof .  J. P., on classification, 11, 98. 
Notes a n d  queries, internntional, 111, 208. 
Burae ry lawa ,  digest of, I, 24. 
nurses,  111, 141. 
Nurses, v is i t ing,  111, 206. 
O c c u p a t l o n ~ l  diseases, 111, 9. 
notice of bibl., 111, 205. 
Ohio, legislative reference dept., I, 23. 
Oil inspection, I ,  no. 2, 5. 
Old age  pensions, Mass. comrn. rept., I, no. 2, 
5. 
Open shop, bibliography of, 11, 86. 
Ophthalmia  neonntorum, digest of laws, 111, 
43. 
Oregon p l a n ,  argument against, 11, 46. 
Organizations,  comparative merit of systems, 
11, 27. 
rich wi th  inaturial, 11, 110. 
social pamphlet on, 11, 8. 
Osteopathy, committee hearing on, 11, 29. 
Pa in t ,  nrlulterations, lienring on, 11, 29. 
riotice of bibl. 111, 160. 
Pamphlets,  methods of filing, 11, 11, 15. 
Pnper, hasis of quality in, by A. D. Little, 11, 
46. 
Parce lpos t ,  arguments for and against, 11, 46. 
notice of bibl., 111, 56. 
Pa rdon ing  power, federal and  state. references, 
111, 16--I$. 
Parks ,  nationnl, 111, 206. 
notice of bib& 111, 143. 
Pa ten t  medicines, Canadn rept., 111, 54. 
Pav ing  laws,  digest of, I, 78. 
Pawnshops,  U. S. and foreign, 11, 29. 
Peat ,  111, 141. 
notice of bibl., 111, 144. 
Peddlers' license, South Dakota decision I, 39. 
P e n a l  labor ,  
see Pr ison labor .  
Pendleton, Miss E. S., on Children's Aid SOC. 
library, 11, 6. 
Pennwlvan ia ,  vetoes, I, 5, 111, 55 .  
Pennsylvania  legis la t ive  reference burealq 
Works on bill drafting, etc., 111, 19-20. 
Pensions, civil, 111, 55. 
Mass. rept. on, 11, 417. 
civil service, Gt. Brit., I, 39. 
firemen, Nebraska decision, 111, 46. 
old age, l aws  in Ger., France and Australia, 
11, 47. 
Mass. corn. rept. on, 1, 5. 
notice of bibl. on, 111, 160. 
teachers, laws, etc., 11, 30. 
Peoria w a t e r  case, decision, 11, 27. 
Periodicals, containing book reviews, I, 47, 11, 
113. 
good way  to file, 11, 14. 
index of, I ,  8. 
railway, list of, prepared by Bureau of rail- 
way economics, 111, 136. 
sources of information concerning, 11, 11. 
to keep track of, 11, 11. 
Personal  p rope r ty  t a x ,  abolition of, I, 40. 
Petroleum, discrimination, Mion. decision, I, 55. 
transportation, Kan. decision, I, 55. 
Phi ladelphia  commercial  museum, 111, 31-32. 
Phi lanthropy,  notice of bibl., I, 54. 
Phi lanthropy,  N. Y. School of, library bullet- 
ins, 11, 106. 
Phosphates,  noticc of bibl., 111, 144. 
Platforms, political, 1910 digest of, 11, 30. 
Playgrounds ,  I ,  39, 111, 141. 
Plumbers, Georgia decision, I, 39. 
Plumbing, Mass.  laws, I, 79. 
Poisons, industrial, I, 38. - 
Police, Chicago rept., 111, 55. 
New Yolk city, I, 24. 
state, *digest of laws, I, 5. 
Politics, bane o f  municipal libraries, 11, 21. 
Pollution of waters ,  laws, 111, 139. 
Population, railro;~tl  earnings and taxes, 11, 27. 
Por ter ,  W. D., on financial libraries, 11, 99. 
Por t land cement,  111, 141. 
Poverty,  notice of bihl., I, 24. 
Power, light, cost, rates, etc., 11, 24. 
Preferent ia l  vot ing,  and the transferable vote, 
references, 111, 47-53. 
Pres ident ia l  primaries, digest of laws of var- 
ious states, 111, 43, 139. 
Primaries,  direct ,  111, 205: 
notice of bibl., 111, 189. 
Primaries,  Presidential ,  digest of state laws, 
111, 43, 139. 
P r imary  elections, Idaho decision, I, 63. 
New York rept., I ,  24. 
Tenn. decision, I, 39. 
Wis.  decision, I, 39. 
P r in t ,  use of, by J. C. Dana, 11, 2. 
SPECIAL LIBRARIES 
Prison labor, digest of laws, 111, 138. 
hearings, I, 39. 
notice of bibl., I, 79, 111, 58. 
Ohio rept., 111, 43. 
State governors on, 11, 45. 
Prisons, California, I, 79. 
New York, I, 79. 
Prize Aght pictures, hearings, Wnsh. D. C., 11, 
47. 
Probation, city court, Indianapolis, leport, 
1910, 11, 47. 
Gt. Brit. rept., I, 39. 
Proceedings of organizations, schemes for se- 
curing, 11, 8. 
Professionalrequirements, digest of Iaws, I, 
78. 
~ r o h l b i t i o n ,  1, 55. 
pamphlet on, 111, 10. 
see also . - - 
Liquor question. 
public affair^, notes and references by John A. 
Lapp, I, no. 2, 4-5, 23-24, 35-40, 54151, 62-63, 
78-79. 
Public affairs index, I, 43. 
rept. on, 11, 109. 
Publio affairs libraries, report og, 11, 109. 
Public affairs references, 11, 28, 45. 
Public documents, on home econon~ics, 111, 55. 
Public health and sanitation, reports on, 111, 10. 
Public libraries and manufacturers,  co-opera- 
tion of 1, 65-66, 66-69. 
Public officials' magazine, Indianapolis, I, no. 
2, 5. 
Public ownership, in Mass., report on, 11, 27. 
Public servioe commissions, references, I, 22- 
23, 37. 
Public service corporations, taxation, 111, 24. 
Public service depreoiation, rates, returns, etc., 
11, 25. 
Publio utilities, 111, 144. 
comparison Iaws, Wiu., N. Y., N. J., Md., 
Mass., by J. A. Lapp, 11, 30. 
?as rates, 111, 9. 
Ilbraries, I ,  32. 
list on rates, 11, 118. 
notice of bibl., 1, 54, 111, 10, 141. 
references, by G. W. Lee, 1, 36, 69, 11, 23. 
~eferenceq, long list, 11, 101. 
sliding scale, 111, 207. 
state supervision, I, 5, 11, 23. 
telephone rates, N. Y., 111, 11. 
valuations, bibl., by R. E-I. Whitten, I, 2. 
water rates, 111, 26. 
Publiq utilities commissions, 111, 141. 
New Jersey, 111, 24. 
references, IJI, 20, 135. 
Public utilities libraries, 111, 161. 
committee, rept., I ,  3. 
committee on, references, 111. 20. 
Public u t i l i ty  notes and references, I. 8.22-23. 
-, , 
111, 20, 13j, 184, 
Publications, industrial, to keep track of, 11, 
11. 
Pure  food, I, 5 .  
Wis. decision, I, 55. 
Putnam, Herbert, on a Congressional legirla- 
tive reference department, 111, 13-16. 
-R- 
Babies 111, 142. 
Railroads, accounts, 111, 207. 
Belg~um, 17rance, Italy, repts., 11, 30. 
bulletins of Bureau of railway economics, 
111, 10. 
commissions, decisions, Ark., 11, 64. 
damages, S. D., decision, 1, 63. 
decisions, I, 39, 111, 46, 47. 
electric, bibliography of, 11, 23. 
problems, 11, 25. 
notice of bibl., 111, 190. 
operation, cost of, 11, 27. 
problems, discussion of, 11, 47. 
rates and faies, references, I, 70. 
rates, fares, transfers, etc., 11, 26, 47. 
statistics for 1910, 11, 47. 
statistics, U. S., analysis of, 11, 27. 
valuation, I ,  39. 
valuation, bibliography of, 11, 24, 30. 
valuation, N. J. rept., 111, 142. 
valuation, references, I, 2. 
Rnilroads, street, list of references, 11, 61. 
taxes, franchises, licenses, etc., 11, 23. 
Railway commissioners, State, I, 55. 
Railway economics, Bureau of, established, I, 
56. 
notice of bibl., 111, 190. 
Rnilway periodicals, list of, prepared by Bu- 
ieau of railway economics, 111, 136-138. 
Railway superannuation, Gt. Brit., rept., I, 79. 
Rapid transit ,  notice of bib]., I, 79. 
Rates, costs, valuation, etc., references, I, 36- 
17. 
gas and electric, references, I ,  23. 
list of refcrcnces on, 11, 101. 
public utilities, list, 11, 118. 
public utili~ics, references, I ,  70, 111, 21, 133. 
Ictulns, public service, etc., 11, 25, 26. 
Recall of public officials, notice of bibl., 111, 
144. 
Reciprocity,tarifls, (J. S., and Canada, 11, 30. 
Recreation, notice of bibl., 111, 190. 
Reference depts., a wa~ning, 11, 33. 
congressional, purpose, 11, 40. 
Reference librarians, qualifications of, 11, 114. 
Reference work, in industrial libraries, 11, 12. 
References, list of 
See Blblicgrapbies. 
Referendum, 
See Ini t ia t ive  nnd referendum. 
Reformatories, reports on, 11, 47. 
Refuse and garbage disposal, notice of bibl. 
111, 59. 
Registration of births and deaths, notice of 
bibl., 111, 59.  
Regulation, l i s~  of ~eferences on, 11, 106. 
public utilities, refelenccs, 111, 20, 135, 142, 
1x6, 207. 
Reinforced concrete, and constructloll, notice of 
bibl.. r. 79. 
, . 
corrosion, notice of bibl., 111, 5, 6. 
Religion i n  schools, Ill. decision, I, 55.  
Research a n d  intercommunicat ion,  Snow,  W. B., on uses of special libraries, 11, 
111, 158-160. 
Respons ib i l~ ty  d i s t r i c t s  of S. L. A., 111, 194-196. 
Re ta i l  dis lr ibut ion,  callling powel of a special 
l e f e ~ e n c e  l i b ~ a ~ y  on, by Miss M. B. M u r a y ,  
111, 167-169. 
Rex, Frederick,  on Sources of municipal infor- 
mation, I,  75-76. 
Ritchie,  John ,  jr., on tlie Boston co-operative 
i n l ' o ~ m a t ~ o n  b u ~ c a u  at  work, 111, 207-208. 
River  improvement, Laws, 111, 139. 
Roads, good, summary, I, 78. 
Mlnnesnta, 111, 11. 
New Hampsli i~c,  111, 24. 
state, notice of I~ibl., 111, 190. 
Rooming houses, notice of bibl., 111, 190. 
R u r a l  life, 111, 54. 
notice of b ~ b l  , 111, 1x9. 
R u r a l  scl~ools ,  111, 24, 142. 
notice of bibl., 111, 144 
-S- 
S ~ l e s ,  u n i f o ~ m  I L W S ,  I ,  no 2, 5. 
Sawflies, notice of bibl., 111, 190. 
Schenk, F. W., co-operation among Chicago li- 
I I I ~ I ~ ~ I I I ~ ,  11, 2. 
School books, digest of laws, 1, 79 
i ~ n i f o ~ ~ n ,  Illinois decision, 111, 47. 
School bui ldings,  11 1 ,  24. 
Schol consolidation, notice of bibl., 111, 144. 
Schoolhygiene,  notice of bibl., l I I ,  160. 
Schools, agl i c u l t r ~ ~  al, hless. I eport, 11, 2s. 
i r ldust~ial  and trade, I, 55. 
(see also, Education, Industr ial . ) .  
rne'ila, GL. 131it., rept., 1 ,  39. 
religion In, 111, decision, 1, 55. 
l u r d ,  I ,  24 
Science, I i is to~y of, notice of bibl., 111, 56. 
naturcil history and,  libralies, I,  32. 
Scientific nlaaagement,  bibliographies, 11, 27, 
106. 
Sears, Anna,  Special libraries d i ~ e c t o l y ,  I ,  25, 
27-32. 
Secretaries, civic, confe~ence ,  I3uffal0, 11, 23. 
time saved by use of, 11, 7. 
Senators, U. S popular  e l e o t ~ o n ,  argument 
against, 11, 47. 
d y s t  of data, 11, 31. 
n ~ ~ i l c e  of bibl., 111, 27. 
Separation of races, U.  S. derision, 111, 47. 
Sewage disposal, 111, 24, 25 
notice of bibl., 111, 511 
special cnm. lept., Trenton,  N.  J., IT, 30. 
Sherwood, Grace, on list of publications of leg- 
islative reference dcpaitments, 111, 201-204. 
Shop, open, bibliography of, 11, R6. 
Short ballot, 111, 41. 
o~gnnizat ion,  publ., I ,  39. 
select list of ~efe rences ,  11, 58. 
Signaling,  noiicc of bibl., I,  79. 
Si lversmithing a n d  jewelry,  bil>liograplly of, 
11, 32. 
Smoke, abatement, problem .of, 11, 27. 
prevention, city orclinances, 111, 139, 192.. 
prevention, notice of bibl., 111, 60. 
4. 
Social  bibliography, notice, 111, 59. 
Social  evil,  111, 25. 
rlotlce of bibl., I l l ,  160. 
Social  movements ,  intel-relation of. pampl~lets ,  
. .  . 
11, 8. 
Socia l  problems, lib1 ar ies, I, 32. 
Social  quest ions,  o r g a n i ~ a t i o n  interested in, 11, 
5-l 
of tod.~y, long list, 11, 54. 
Societ ies  of state, municipal, and other gov- 
elnment'tl  ulticials, List of, 111, 6-7. 
Sodium n i t r a t e  i n d u s t r y ,  nonce of bibl., 111, 59. 
Spec ia l  l ib ra r ies ,  a business asset, 11, 1. 
C. B. Thompson, on value of, 11, 7. 
C. W. Birtwell, on uses of, 11, 6. 
development, I,  4. 
d ~ ~ e c t o r y ,  1  27, 40. 
e a l n i n g  powet of ,  11, 5, 
scope and purposes of, 111, 129. 
select libt of ~efe tencea ,  by H. H. 13. M e j e r ,  
111, 172. 
1%'. 13. Snow, on uses of, 11, 4. 
w11;tt IS n special liblnry?, 111, 147. 
"Special Libmries,"  g ~ o ~ t h  a n d fu ture  of, 11, 
1. 
o r ~ g i n  and  objects, 11, 1. 
scope, I,  1. 
subscription p ~ i c e ,  I ,  73. 
Special  l ib ra r ies  associat ion,  affiliation with 
Arne1 ican 1.ih1 a r y  Assoc., I,  25. 
Boston brancli, 1, 17, 40. 
c lca l ing  house* fol positions, 1, 80. 
commit tce~ ,  list of, 1, F 
cornnllttee\, w o ~ k ,  I,  2. 
constitution, I ,  8. 
amendrnent, I, 73. 
dues, I, 73. 
evecutivc board,  I,  17. 
foirnation, pulpose, elc., I ,  1. 
meetings. 
Boston, Nov. 1910, I,  57, 11, 2. 
Nov. 1911, I, 73. 
eastern district, ]an. 1913, 111, 29, 45. 
Chicago, Jan .  1911, 11, 2. 
Mackinac Is land,  July 1910, I ,  33, 42, 49. 
N e w  York, Nov. 1909, I, 4, 
Sept. 1911, 11, 61,  
Ottawd, announcement, 111, 29, 4.5, 1 2 5 ,  
147, 194. 
Pasaden.1, May,  1911, TI, 53. 
m e r n b e ~ s  of commitlees, I, S. 
registratinn f o ~  pov~tions with sec'y, I, 80. 
l epo l t  on aftiliation with A. L. A., 11, 9. 
I esponsihility d i s t~ ic t s ,  111, 194. 
w h a t  it h a s  accomplished, 11, I. 
w o ~ k  and policy, I, 49. 
Special  l i b r a r i a n s ,  training of, diqcussed, 11, 2. 
w o ~ k  of, 11, 2. 
Special  l ~ b r a r y  u n i o n ,  I, 17. 
Spencer ,  Florence,  on the financial l ibrary of 
tlie National city bank, 111, 170. 
c ~ n  statistical I~brar ies ,  11, 93. 
Spot ted  fever ,  notice of bibl., 111, 130. 
S ta l l ions ,  l eg i s la t~on  on, in U. S., 11, 30. 
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State ndministration, Rhode Island, list of of- 
ficers, etc., 111, 11. 
State aid to  h igh schools, d~ges t  of laws, 111, 
54. 
Statecontrol,  charities and coirectio~~, bibli- 
ography of, 11, 37. 
State expenditures, Minn. analysis, 11, 47. 
Wis, special ~ e p t ,  on, 11, 47. 
Stnte government and history, bibliography, 
11, 32. 
State legislation, subjects to be consideled, I, 
no. 2, 4, 56, 64, 76. 
State legislative investigations, list, 11, 122. 
State oficers, list of, election, telm of olfice, 
salary-comp, by Indiana leg. ref. tlept. and 
l b n s a s  state library, 1, SO. 
list of ri,~tional associatior~s of, 111, 6. 
State police, digest of laws, I, no. 2, 5.  
State universities, 111, 25. 
Statist ical  bureau, how to collect material for, 
11, 96. 
J. F Ctowell on, 11, 96. 
J. J. MacFnrlane on, 11, 99. 
W. D. Porter on, 11, 99. 
Statistics, municipal, list ol  subjects.'for, 11, 78. 
Statutory construction,~ill drafting, etc. Works 
on, 111, 19-20. 
Steamturbines,  notice of bibl., 111, 60. 
Stenographers, oficial, digest of laws and de- 
cisions, I ,  24. 
Stock transfer,  uniform laws, I ,  no. 2, 5. 
Stocks nnd bonds, issuance of, 11, 30. 
Stone and Webster l ibrary,  Boston, desc~io- 
- .  
tion, I ,  44. 
Streams, pollution of, decision. 11, 64. 
Street l lght  and po~;ei servide, 11, 24. 
Street l ighting, 111, 142. 
Street railroads, cars, clowding, heating, etc., 
11. 30. ..7 
franchises, 111, 25. 
rates, list of, 11, 120. 
rates and fales, ~eferences, I, 70. 
service, llst o f  refe~ences, IT, 61. 
valuatio~l, ~ e i e ~ e n c e s ,  I no. .2, '3. 
S t r ~ k e s  and l o c k ~ u t ~ ,  foreign report, 11, 30. 
laws, 111, 142. 
Studebaker company, bulletin, I ,  80. 
l i b r a ~ y  and its work, I ,  66. 
Suffrage, tliges~ of laws, 111, 55. 
qualifications, digest O F  states, 11, 32 
Sunday legislation, digest of law\, I, 79. 
Gt. Biit. lept., 1, 79. 
North Dakota decision, 111, 47. 
Supreme court of Indiana, decision, 111, 47. 
Survey, the N. P. social selLvtce material in, 
11, 54. 
Swedish export association, by Elllest I,. Har- 
ris, 111, 169-170. 
Syphilis, notice of hibl., 111, 56. 
Tariff, laws, 111, 139. 
notice of bibl., 111, 144 
Tax commissions, digest of laws, I ,  40. 
library, Minn., o~igin ,  etc., 111, 41. 
Tax inhedtance,  IBWS, digest of different 
states, 11, 29. 
U. S. and foreign countries, I, 24. 
Taxation, 111, 11, 25. 
Ualtimore, 111, 43. 
bibliography of, 11, 30. 
co~porations, R. I. rept., 111, 23. 
decisiol~s, 111, 46, 47. 
exemption, from Mass, ~ c p t . ,  I ,  38. 
incornc, I ,  24. 
income, state, Wis., 11, 47. 
Indiana, I, no. 3, 5. 
inheritance laws, digest of different states, 
11, 29. 
IT. S. and foreign countries, I, 24. 
land values, Gt. Biit, rept., I, 79. 
I ib~aries,  I, 32. 
life insu~ance, Wis., 11, 48 
list of references on, 11, 103. 
Mass. comm, lept., I, no. 2, 5. 
Mich. rept., 111, 25. 
Milwaukee, pulj, by E. I-Iinkel, I, no. 2, 5. 
pelsonal property, abolition of, I, 40. 
public utilities, 111, 24. 
railroad, biblioglaphy of, 11, 23. 
~epor ts ,  notice of b~bl. ,  I, 63. 
Rhode Island rept., 1, 55. 
separation of sources, Cal. rept., I ,  63. 
state conference, in N. Y., 11, 47. 
uniformity, decision, 11, 64. 
Teachers, aids, Ma~yland rept., 111, 25. 
certificate, notlce of bilil., 111, 11. 
pensions, decision, 11, 64. 
pensions, laws and systems, U. S. and Eu- 
rope, 11, 30. 
Technical indexes, 1, 21. 
and bibliogtaph~es . ippea~lng seri.~Ily, riotlce 
of bibl., 111, 59. 
appearing wlially, 11, 13. 
intetmational, discussion on, 11, 184. 
internation:~l, plan for, 11, 69, 83. 
Technical hbraries ,111d d e n a ~  tments, bibl.. bv 
, - 
J. L. Wheeler, I, no. 2, 7-8. 
Technical literature, published indexeq of. 11, 
. - 
70. 
Technic~lmagazines ,  containing book reviews, 
I, 47-48, 11, 13. 
Technology,book ~eviews, I ,  47-48. 
l i b~a r i e s  committee, ~cp t . ,  I ,  3. 
notes ontl refe~ences, bv 1. S. Wl iec l e~ ,  I. 
, . -  
no. 2, 7, 21, 51. 
Telephone, cost, 111, 60. 
. . 
cost, Cllic;igo, rept., 11, 4s. 
I ates, list, 11, 120. 
 mass., 11, 26. 
rlatior~al basis, 1 1 ,  48. 
S e w  York, 111, 11. 
\~nluntion, I ,  no. 2, 3 
Telephone and  telegraph. American co. rept., 
11, 45. 
compiled laws relating to, II, 5 1 .  
Text books, digest of I n w ,  I ,  79. 
un~iorni,  Illinois decision, 111, 47. 
Thermometry, high ternpel ature, 11, IS. 
Thompson, C. B., on use of secietaries, 11, 7. 
Township trustees, Indiana, I, no. 2, 5. 
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Trade aatalognes, handling of, 11, 15. 
library, N. Y. city plan of, 11, 8. 
method of filing, 11, 11. 
need of index of, 11, 11. 
sources of information, XI. 12. 
Trade mark, bibliograph; 08, 11, 52. 
laws, 111, 11. 
T rad i  schools, and libraries in England. co- 
- ,  
operation, I, 22. 
Trades index, artisan, I, 42-43, 48,51. 
corn. rept. on 11, 81. 
discussion on, 11, 84. 
J. L. Wheeler on, 11, 93. 
needed, I, 21, 11, 82. 
Wilson's plan and scope of, 11, 7. 
Trading stamps, right to tax, decision, 11, 64. 
select list of references on business of, by 
H. H. B. Meyer, 111, 182. 
Train  crews, sufficient, notice of bibl., 111, 58. 
Transferable vote, references, 111, 47-53. 
Transformer regulation, phases of, 11, 18. 
Transportation, notice of bibl., 111, 190. 
Tuberculin test, Ill. com. report on, 11, 31. 
Tuberculosis, public care, Mass. leport, 11, 48. 
Rhode Island rept., 111, 11. 
Tungsten street  lamps, life of, 11, 17. 
Uniform laws, I, no. 2, 5, 63. 
Universities, state 111, 25. 
University extension, I, 23. 
Useful arts,  department of the. Washington 
public library, I, 33-35. 
Utilities, public, see, Public utilities. 
Vaccination, I, 63. 
Valuations, list of references on, 11, 103. 
public utilities, bibl., I ,  no. 2, 2, 111, 22, 136, 
186. 
railways, bibliography, 11, 24. 
rates, cost, etc., references, I, 36, 69. 
Vasectomy, notice of bibl., 111, 11. 
Vermont, constitutional amendments, I, 23. 
Vetoes, Illinois, I, no. 2, 5. 
messages, Pennsylvania governor, I, no. 2, 
5 ,  111, 55. 
power of governot, constitutional provisions, 
- --  1, 23.  
Virginia, Icnislation. 1776-1862. I. no. 2, 5. 
state libGry, le&lative rdfeience lists, I, 
no. 2, 5, 111, 58. 
Visit ing nursing, 111. 206. 
~ iv i sec t ion ,  I I <  143: 
Vocational eduoation, bi-monthly magazine, 
111, 25. 
Vocational guidance, bibliography, 11, 106. 
notice oI bibl., 111, 11. 
Vote, transferable ~ n d  preferential voting, ref- 
erences, 111, 47-53. 
Voting, compulsory, references, 111, 32-36. 
preferential and the transferable vote, ref- 
erences, 111, 47. 
Wage boards, minimum, 111, 192. 
Wages, garnishment of, digest of state lawm, 
111, 9. 
semi-monthly payments, notice of bibl., III., 
59. 
N. Y. decision, 11, 55. 
women, 111, 192. 
Wallis, M a r y  S., on legislative reference li- 
brary, Baltimore, I, 73-75. 
Warehopse receipts, uniform laws, I,.no. 2, 5. 
Warne r ,  Marjor ie  F., on agricultural libraries, 
I ,  44. 
Washington,  D. C., public library, useful arts 
dept., 1, 33-35. 
Water ,  conservation, 1, 40, 11, 27. 
financial aspect of, 11, 27. 
meters, 111, 26. 
pollution, 1, 24. 
power, 111, 10. 
federal control, 111, 5 5 .  
Wis. special rept., 11, 48. 
proofing, railroad bridge floors, 11, 17. 
rates, 111, 26. 
lists, 11, 31, 121. 
rights, I ,  55. 
softening, notice of bibl., 111, 60. 
supply, Indiana, I, 40. 
N. Y. comm. repts., 11, 48. 
Pennsylvania com., 111, 11. 
Valuation, references, I, no. 2, 3. 
works, associations, directory of, 11, 76. 
management, comments, 11, 27. 
Milwaukee rept., 111, 56. 
Weekly  digest ,  publ. by Edison co., Chicago, 
I, no. 2, 8. 
Weekly  res t  day, digest of laws, I, 79. 
Gt. Brit. rept., I, 79. 
Weights  and measures, Conn. rept., 111, 57. 
notice of bibl., 111, 190. 
reports on, 11, 48. 
state and national laws, 111, 139. 
uniform legislation, 111, 143. 
Welfare  work,  111, 26. 
Wheeler,  Joseph L., on book reviews in tech- 
nical magazines, I ,  47-48. 
industrial libraries, 11, 10. 
international indexes, 11, 81. 
statistical departments, 11, 3. 
technology libraly committee, I, 3. 
technology notes and references, I, no. 2, 
7, 21, 51. 
trades index, I, 42, 11, 93. 
useful a l t s  dept., Wash. pub. lib., I, 33. 
Whiskey, controversy in U. S., 11, 31. 
Whi t e  s lave  traffic, memorandum of, 11, 31. 
Whit ten ,  Rober t  H., on bibl. of public utilities, 
I ,  no. 2, 2-4. 
financial libraries, 11, 98. 
index publishers, 11, 81. 
New York public service comm. library, I, 
18. 
newspaper index, I, 72. 
public utility notes, I, no. 2, 8,  
special libraries, I, 4. 
technical indexes, 11, 84. 
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Wileon,H. W., on trade and newspaper in- 
dexing, 11, 2, 7. 
Wilt ,  A. D., on co-operation of manufacturers 
and public libraries, I, 68-69. 
Wireless telegraphy, 111, 143. 
Wisconsin legielative reference department,  
typewritten lists, I, 80. 
Women, and children, digest of laws of Indi- 
ana, 111, 56. 
employment, hours, I, 24. 
Illinois, decision, I, 40. 
hours of labor, 111, 142. 
labor, 111, 26. 
rights, digest all state laws, 11, 48. 
Woodruff, C. R., on municipal clearing house, 
11, 112. 
Workmen% compensation, 111, 57. 
Atlantic city conf., I, no. 2, 5. 
bibliography, 11, 31. 
commissions, I, 78. 
in Europe, I, 78. 
laws, U. S. and foreign, 111, 139. 
New York decision, I, 63. 
notice of bibl., 111, 56, 59. 
va~iouv reports on, 11, 48. 
Wisconsin decision, 111, 47. 
Workmen's insurance, I, no. 2, 7. 
Year  book, American, first issue and contents, 
11, 31. 
munici~al  vublication of. 11. 53. 
, , 
repoh on; 11, 107. 
Youth's companion, library, I, 26-27. 
MEMBERSHIP O F  T H E  SPECIAL LIBRAR- 
IES ASSOCIATION. 
Classification (referred to by numbers in the 
columns.) 
1 Advertisers. 
2 Insurance. 
3 Public Utilities State Colnmissions. 
4 Finance. 
5 Scientific, Technical, Cornrnercial, Pub- 
lishers. 
6 
7 Public Affairs. 
R Public Liblaries & State Libr'lry Com- 
missions. 
9 College & University Libraries. 
10 Miscellaneous & Individuals. 
4 Accountancy Library Assn., 806 Equitable 
Bldg., Denver, Col. 
9 Adelbert College, Library of Resealcli and 
Government, Cleveland, Ohio. 
10 Alabama State Department of Archives & 
History, Montgomery, Ala. 
8 (Allegheny) Carnegie Free Library, Alle- 
gheny, Pa. 
5 American Bankers' Assn., 1 1  Pine St., New 
York, N. Y. 
5 American Brass Co., Box 1047, Waterbury, 
Conn. 
7 American Institute of Social Service, Astor 
Place. N. Y. C. 
5 Am. society, Civil Engineers, 220 W. 57th. 
St., New York City. 
3 Am. Tel .  & Tel .  Co., Miss E. V. Dobbine, 
15 Dey St., N. Y. C. 
3 Am, l'el. & Tel. Co., Miss A. M. Elliot, 
15 Dey St., N. Y. C. 
9 Amherst College, Amherst, Mass. 
10 Anglo American Agency, 141 Holland 
Road, London, W., England. 
2 Assn. of Life Insurance Presidents, 1 Mad- 
ison Ave., N. Y. C. 
8 (Atlanta) Carnegie Library, Atlanta, Ga. 
5 ~ a b c o c k ,   aura E ,  Ernst & Ernst, Hanover 
Bank Bldg., N. Y. C. 
4 Bflbson Svvtem Financial Librarv. 24 Stone 
- ,  
St., N. k. C. 
7 Baltimore Legislative Reference Library, 
- .  
City Hall, ~ i l t i m o r e ,  Md. 
10 Bird, F. W. & Sons, Dept., 25-11, E. Wal-  
pole, Mass. 
7 (Bisrnark) Legislative Refercncc Library, 
Bisrnark, N. 1). 
7 Hoston Children's Aid Societv. 43 Charity ., 
Rldg., ~ o s t o n ,  Mass. 
3 Boston Consolidated Gas Co., 24 West St., 
Boston, Mass. 
8 Boston Public Libr<~ry,  Boston, hfass. 
S (Braddock) Calnegie Free Library, Brad- 
dock, Pa. 
S Bridgeport Puhlic Library, Bridgeport, 
Cunn. 
5 Brighton Mills, Passaic, N. J. 
S Brookline Public L ib ra~y ,  Brookline, Mass. 
8 Brnoklgn Pnblic I ibrsry ,  21 Brevoort Place, 
Brooklyn, N. Y. 
X ~ r o o k l ~ n -  Public Library, Montague Branch, 
I3rooklgn N. Y. 
10 Brown. Robcrt 1-1.. 21 West 327th St.. New 
~ o r k ,  N. Y. ' 
9 H ~ o w n  Unive~si tv ,  Providence, R. I. 
- .  
10 Brunckcn. E ~ n e s t .  Librarv of Coneress. 
- .  
~ a s ~ l i i ~ t o n ,  I).' C. 
8 I3tlllalo Public Librarv, Buffalo, N. Y. 
- .  
3 Bureau of Railway Bcono~nics, 1329 Penn. 
Ave., Washington, D, C, 
3 J3vllesbv & Co.. 1-1. M.. 213 La Salle St.. 
'chicngo, Il l .  ' 
7 California State Library, Sacramento, Cal. 
. . 
1.eg. Ref. Uept. 
8 Cel~tra l  Library, Harotla, India. 
7 Chicago, City Club of, 228 S. Clarke St., 
Chicago. 
10 Chicago His to~icel  Society Library, Dcar- 
b o ~ n  Ave., & Ontario St., Chicago, Ill. 
8 Chicago Public Library, Chicago, Ill. Civ- 
ics Room. 
7 Chicago School of Civics Pc Philanthropy, 
Suite 235-31 W .  Lake St., Chicago, ill. 
9 Chicago University, Law Scl~ool, Chicago, 
Ill. 
9 Chicago IJniversity, Chicago, Ill. 
5 Christian Science Monitor, Falmouth & St. 
Pau l  St., Boston. 
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8 Cincinnati Public Library, Cincinnati, Ohio. 
9 Clark Un~versity, Worcester, Mass. 
5 Clarke, W. B., 26 Tremont St., Boston, 
Mass. 
S Cleveland Public Library, Cleveland, Oliio. 
9 Columbia University, Mew York, N. Y. 
5 Conmor~wedlth Edison Co., 139 A d a m  St., 
Chicago, Ill. 
10 Congress, Library of, Washington, D. C. 
7 Connecticut State Library, Hartford Conn. 
Leg. Ref. Dept. 
10 Dana, John Cotton, Free Public Libtaly, 
Newark, N. J. 
10 Dam,  (Miss) Mary E., Hempstead, Long 
Island, N. Y. 
S Dayton Public Libraty & Museum, Dayton, 
Ohio. 
S Detlham Public Library, Dedham, Mass. 
5 Den ,  A. J. Co., Inc., Hornell, N. Y. 
8 Deho~L Public Library, Dettoit, Mich 
5 Dodge Mfg. Co., Mishawaka, Indiana. 
5 Drexel Inst. of Art, Science & Industry, 
Philadelphia, Pa. 
5 Drum & Co., A. L., 624 Am. Trust Bldg., 
Chicago, Ill. 
3 Edison Elec. Ill. Co., of Hoston, Boylston 
St., Boston. 
5 Engineer School Lib1 ary, Wadlington Bar- 
lacks, Wnshington, 11. C. 
5 Ernst 8~ Ernst, 1200 Schofield I<ldg., Cleve- 
land, Oliio. 
5 European Buleau of American Manufac- 
tures, Berlin, W. 9, Germany. 
3 F h d i i l d ,  C. I<., Jr., Land Title Bldg., 
Philadelplii.~, Pa. 
10 Paxon, P. W., Boaton Bonk C o ,  83 Francis 
St., Boston. 
2 Fidel~ty Mutual Life Insulance Co., 112 N. 
Broad St., Philadelphia, P.1. 
5 Filerle's Son!, Co., Wtn., 453 Washtngto~l St., 
I ~ I S L U I I ,  Mass. 
4 FisL & Robinson, 26 Exchange Place, New 
Yolk, N. Y. 
4 Fold, Bacon & Davis, 115 U~oadway, New 
YUI k Citi. 
8 Pol t W,~ync public library, 1701 t Wayne, 
Ind. 
5 F ~ a ~ ~ h l i n  Institute, Philadelphia, Pa. 
10 Gale, (MIS . )  Clialles Sumner, 532 West 
l l l t l t  St., N Y. C. 
I0 C;arv~n, Ethel, P~dvidence P ~ ~ b l i c  Library, 
PIOF idence, R. I. 
5 General Elcct~ ic Co., Lib ,11y, Sclienectatl~, 
N. T. 
5 Geolog~cal Survey Library, Ottawa, Can- 
ada. 
9 Georgia, Univelsit> of, Athens, Ga. 
7 Goeka, (Miss) Ma~guer i te  .4., 339 East 32d 
St,  N. 1'. C. 
5 <;oodrich Co., Library, Mill No. 2, Akron, 
Ohio. 
7 Goodwin In\titute Library, Memphis, Tenn. 
Y Grand Rapids Public Librarj, Grand Rap- 
id\, Mich. 
5 I-Ialliday, Sala L., 114 Prospect St., S. 
Or'tnge, N. J. 
Y I Iarvald  College Library, Cambridge, 
Mass. 
9 Harvard University, Peabody Museum, 
Cambridge, Mass. 
S Haverhill Public L~brary ,  Harverhill, Mass. 
10 Homer, Thomas J., 4 Linwood Sq., Boston, 
Mass. 
8 Homestead Public Library, Homeste.~d, Pa. 
10 Howard Menlotial L i b r a i ~ ,  New Orleans, 
La. 
7 Illinois State Library, Sptingfield, 111. 
9 Illinois, Univetsity of, Urbma,  Ill. Mun. 
Ref. Dept. 
10 Independence Insaection Bureau. 137 S. 5th 
st.; ~hiladelplt ia,  Penn. 
9 Indiana L i b r a ~ y  School, Indianapolis, Ind. 
8 Indialta State I.ibrary, Indianapolis, Ind. 
7 Indiana State Ltbrary, Leg~slative Refer- 
ence Dept., Indianapolis, Ind. 
R Inclianapol~s Public Libra] y, Indianapolis, 
Ind. 
2 Insurance Library Assn. of Boston, 141 
Milk St., Boston. 
2 Insurance Society of New York, 84 William 
St., N. Y .  C. 
1 Investors' Agency, Inc., 55 Wall  St., New 
Yolk City, M. L. Scudder. 
7 Ioiva State Library, Law Dept., Des Moines, 
Iowa. 
9 Iowa State Teachers College, Cedar Falls, 
Iowa. 
5 Jaclcson, D. C. & W. B., 84 State St., Boston, 
Mass. 
S John Clerar Library, Chicago, 111. 
10 Josephso~t, A. G. S., John Crernr Library, 
Chicago, Ill. 
7 Kansas State Library, Topeka, Kansas, Leg. 
Ref.  Dept: 
10 Kennedy, F. L., 43 Appleton St., Cambridge, 
Mass 
10 Theodora Kimball. Robinson Hall. Carn- - ~ 
bridge, Mass. 
10 Kina. (Miss1 Elizabeth M.. 40 Clifton 
I J ~ & , '  ~ loo 'k lvn,  N. 1'. 
10 Lanman, W. EI., 165 Hroadway, N. Y. C. 
10 Lax-el?, Maud E., Chicago School of Civ- 
ics B Philanthropy, 31 \V. Lake St., Chi- 
cago, 111. 
10 Lavine, A. Lincoln, Rrn. 1'119, 30 Church St., 
New Yolk City 
7 Lestel, C. U.,. 274 Manning Boulevard, Al- 
bany, N.  Y. 
10 Le\rensverzeke~ing-Mnntscllappij, Hoofd- 
kantoot, Ln~dschesttaatweg, Ut~echt,  Hol- 
land. 
5 Library B u ~ e a u ,  43 Federal St., Boston, 
Mass. 
5 L i b ~ a ~ y  liurenu, 31G Broadway, N. Y. C. 
4 Lisman & Co,  P. J., 30 Broad St., New 
Yo1 k, N, 1'. 
5 Little, Inc., A. D., 93 Broad St., Boston, 
Mass. 
10 Lockwood, C ~ e e n e  Sr Co., 60 Federal St., 
Boston, Mass. 
8 Long Beach Public Library, Long Beach, 
California 
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7 Los Angeles Municipal League, 606 Equit- 3 (New Jersey) Public Service Library, New- 
able Savings Bank Bldg., Los Angeles, ark, N. J. 
California. 7 (New Pork) Court of Appeals Library,  8 Los Angeles Public Library, Los Angeles, 
- - a  Syracuse, N. Y. La[. 
8 Louisville Free Public Library, Fourtll St., New YOrk Public Library, 4-76 L a f a ~ e t t e  St., 
& Library Place, Louisville, Kentucky. New York, N. Y. 
10 McGraw Pub. CO., 239 W. 39th St., N. Y. C. 7 New York School of Philanthropy, 105 
10 McKirdy, James, Box 315, Harrisburg, Pa. East 22nd St., N. Y. C. 
5 Main, Charles T., 201 Devonvhire St., Bos- 7 New York State Library, Leg. Ref. Section, 
ton. Mass. Albanv. N. Y. 
9 ~ a i &  University of, General Library, Or- 
ono, Me. 
9 Mass. Agricultural College, Amherst, Mass. 
5 Mass. Institute of Technology, Boston, 
Mass. 
3 Mass. Railroad Commission, Boston, Mass. 
7 Mass. State Library, State House, Boston, 
Mass. Leg. Ref. Dept. 
5 Maywald, Fredrick J.. 89 Pine St., N. Y. C. 
5 Mechanics' Mercantile Library, 57 Post St., 
San Francisco, Cal. 
7 Merchants' Assn. of New York, 66 Lafay- 
ette St., N. Y. C. 
2 Metropolitan Life Ins. Co., Madison Ave., 
New York City. 
7 Meyers, D. P., 29A Beacon St., l3osto11, 
Mass. 
10 Michaelis, G. V. S., 90 West St., N. Y. C. 
7 Michigan State Library,, Leg. Ref. Dept., 
Lansing, Mich. 
9 Michigan, Univ. of, Ann Arbor, Mich. 
8 Milwaukee Public Library, Milwaukee, 
Wis. 
8 Minneapolis Public Library, Minneapolis, 
Minn. Mun. Ref. Uept. 
3 Minnesota T a x  Commission, State Capital, 
St. Paul, Minn. 
9 Minnesota, University of, Minneapolis, 
Minn. 
10 Misch & Thron, 126 Rue Royale, Brussels, 
Belgium. 
7 Missouri Library Commission, Jefferson 
City, Mo. Leg. Ref. Dept. 
9 Missouri School of Mines, Rolla, Mo. 
5 Missouri, University of, School of Mines & 
Metallurgy, Rolla, Missouri. 
7 Montana State Historical & Misc. Library, 
Helena, Montana. 
7 Montana State Library, Leg. Ref. Dept., 
Helena, Montana. 
5 National Carbon Co., Cleveland, Ohio. 
4 National City Bank, 55 Wal l  St., New York, 
N. Y. 
5 National Elec. Light Assn., 120 W. Adams 
St., Chicago, Ill. 
7 Nebraska State Library, Lincoln, Neb. Leg. 
Ref. Dept. 
5 Nelson & Sons, Thomas, 381 Fourth Ave., 
New York, N. Y. 
3 New England Tel.  & Tel .  Co., 101 Milk 
St., Boston, Mass. 
9 New Hampshire College of A. & M. A., 
Durham, N. H. 
8 New Haven Public Library, New Haven, 
Conn. 
- a ,  - - - -  
9 N. Y. State Library School, Albany, N. Y .  
Leslie E. Bliss. 
3 New York Public Service Commission, 1st 
District, 154 Nassau St., New Pork, N. Y. 
7 New York Tax  Reform Assn., 56 Rroad- 
way, New York, N. Y. 
5 New York Times, Times sq., New York, 
N. Y. 
8 Newark Free Public Library, Newark, N. 
J. 
10 Newark Free Public Library, W. B. Morn- 
ingstern, Newark, N. J. 
S Newberry Library, Walton Place, Chicago, 
Ill. 
S Newark Free Public Library, Business 
Men's Branch, 18 Clinton St., Newark, 
.. 7 
1'4, J. 
10 Norman, 0. E., 5700 Jacksnn Ave., Chj- 
cago, Ill. 
8 North Adams Public Library, North Ad- 
ams, Mass. 
9 Nolthwesteru Unive~sity Law School, Chi- 
cago, Ill. 
7 Ohio State Library, Columbus, Ohio. Leg. 
Ref. Deot. ~ ~ - - -  - 
9 Ohio stat; University, Columbus, Ohio. 
S Omaha Public Library B Museum, Omaha, 
Neb. 
R Oregon Free Library Commission, Salem, 
Oregon. Leg. Ref. Dept. 
5 People's Light, Gas & Coke Co., Chicago, 
Il l .  
7 Pennsylvania State Library, Harr isburg,  
P a  Leg. Ref. Dept. 
7 Philadelphia Commercial Museum. Phila- 
delplli;, Pa. 
8 Philadelphia Free Library, 13th & Locust 
Sts., Philadelphia, Pa. 
7 (Philndelphia) Municipal Ref. Dept., Free 
Library of Philadelphia, 13th & Locust 
Sts., Philadelphia, Pa. 
5 Picher Lead Co., 7050 Eggleston Ave., Chi- 
cago, Ill. 
9 Pittsburgh, Carnegie Library of, T ra in ing  
School for Childr&'s Librarians, Pitts- 
burgh Pa. 
8 Pittsburgh Public Library, Pittsburgh, Pa .  
10 Plummer, Mary W., Rm. 25, New York 
Public Library, N. Y. C. 
10 Plymouth Cordage Co., N. Plymouth, Mass. 
8 (Portland) Library Assn., Portland, Oregon. 
8 Prntt Institute Free Library, Ryerson St., 
Brooklyn N. Y. 
5 Price, Waterhouse & CO., 54 William St., 
N. Y. C. 
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5 Progressive Republican League of Colora- 
do, Colorado Springs, Colorado. 
8 Providence Public Library, Providence, R. 
1. 
2 Prudential Insurance Co., Newark, N. J. 
9 Purdue University, Lafayette, Ind. 
10 Pyle, J. G., 726 Globe Bldg., St. Paul, Minn. 
7 Rhode Island State Library, Providence, R. 
1. Leg. Ref. Dept. 
8 Riverside Publlc Library, Riverside, Cali- 
fornia. 
5 (Rochester) Mechanics Institute Library, 
Rocheatcr, N. Y. 
8 Rockford Public Library, Rockford, Ill. 
S Rosenthal'a Antiquariat, Ludwig, Hilde- 
gardstrasse 14, Munich, Gerrnany. 
8 Sacramento Free Public Library, Sacramen- 
to, California. 
8 St. Joseph Public Library, St. Joseph, Mo. 
8 St. Louis Public Library, St. Louis, Mo. 
8 St. Louis Public Library, Municipal Hranch, 
City Hall, Rm. 208, St. Louis, Mo. 
5 Sanderson & Porter, 52 William St., New 
York, N. Y. 
10 Sawyer, Houghton, Esq., Shreve Bldg., San 
Francisco, Cal. 
8 Seattle Public Library. Seattle Wash. 
10 Shaw, A. W. Co.,  abash Ave., & Madi- 
son St., Chicago, Ill. 
5 Solvay Process Co., Syracuse, N. Y. 
5 Steel Works Club, Joliet, Ill. 
5 Steiger & Co., E., P. 0. Box 1905, New 
York. N. Y. 
10 Stetson, Frank O., Box 14, Newton, Mass. 
10 Stone, C. A*, Stone & Webster, 147 Milk 
St., Boston, Mass. 
3 Stone & Webster, 147 Milk St., Boston 
Mass. 
5 Studebaker Bros. Mfg. Co., South Bend, 
Indiana. 
9 Syracuse University, Syracuse, N. Y. 
7 Texas State Library, Austin, Texas. 
5 Throop Polytechnic Institute, Pasadena, 
Cal. 
10 Todd, (Miss) Grace L., 3136 Broadway, 
New York, N. Y. 
3 Toronto Elec. Lt. Co., Ltd., 12 Adelaide St., 
E., Toronto, Cana. 
9 Tufts College Library, Tuf ts  College, Mass. 
9 Tulane University Library, New Orleans, 
La. 
10 Tuttle, E. C., Reading, Mass. 
5 United Engineering Societies, 29 West 39th 
St., N. Y. C. 
3 United Gas Improvement Co., Broad & 
Arch Sts., Philadelphia, Pa. 
5 U. S. Agriculture, Dept. of, Washington, D. 
C. 
5 5 U. S. Dept. of Agri., Forest Service, Beck 
Bldg., Portland, Ore. 
5 U. S. Steel Corporation, Uusquesne, Pa. 
10 Van Oest, G., & Co., 16 Place du Musee, 
Bruxelles, Belgium. 
9 Vassar College, Poughkeepsie, N. Y. 
7 Vermont State Library, Montpelier, Vt. 
Leg. Ref. Dept. 
7 Virginia State Library, Richmond, Va. Leg 
Ref. Dept. 
5 Walcott, E. A,, 153 Kearny St., Sari Fran- 
cisco, Cal. 
10 Warner,  Mnjorie P., 1419 Columbia Road, 
Washington, D. C. 
8 Wadlington Public Library, Washington, 
I). C. 
3 (Washington) Public Service Commission, 
Olympia, Washington. 
9 Washington Univ. Library, Skinker Rd., & 
Forsythe Bl'vd., St. Louis, Mo. 
9 Washington, University of, Seattle, Wash. 
Mun. B Leg. Research Hureau. 
9 Wesleyan University Library, Middleton, 
Conn. 
5 Western Society of Engineers, 1735 Monad- 
nock Block, Ch~cago. 
3 Whitten, R. 1-I., 154 Nassau St., New York, 
N. Y. 
-
10 Williamson, Charles C., 476 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 
8 Wilmington Institute Free Library, Wil- 
mington. Del. 
10 ~ i l s o a  ~ " b l i s l l i n ~  Co., H. W., Minneapo- 
lis, Minn. 
10 Windsor. Phineas L.. Univ. of Illirloiv Li- 
brary, ' Urbana, 1li. 
8 Wisconsin Free Library Commission, Madi- 
son, Wisconsin. Leg. Ref. Dept. 
3 Wisconsin T a x  Commissio~~, Madison, Wis. 
7 Women's Educational & Industrial Union, 
264 Boylston St., Boston, Mass. 
5 Worcester Polytechnic Institute, Worcester, 
Mass. 
9 Yale University Library, New Haven, 
Conn. 
10 Youth's Companion Library, Columbus 
Ave., Boston, Mass. 
STATEMENT 
Statement of the ownership, management, 
circulation, etc., of Special libraries published 
monthly except July and Aug., at Indianapolis, 
required by thc Act of Aug. 24, 1912. 
Note.-This statement is to be made in du- 
plicate, both copies to be delivered by the 
publisher to the postmaster, who will send one 
copy to the Third  Assistant Postmaster Gen- 
eral (Division of Classification), Washington, 
D. C., and retain the other in the files of the 
post oflice. 
Managing Editor, John A. Lapp; State Li- 
Irrary, Indianapolis. Business Manager, Guy 
E. Marion, 93 Broad St., Boston, Mass. 
Owners: Special Libraries Association (not 
incorporated.) 
JOHN A. LAPP. 
Sworn to and subscribed before me this 
first day of October, 1912. 
MABEL WHISNER. 
[SEAL.] Notary Public 
(My commission expires Dec., 3, 1914.) 
